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POVZETEK 
 
Prikaz posameznih evidentiranih pojavov v prostoru je običajno omejen na določeno 
vsebino atributov pojava. Ročna izdelava kart posameznih vrst pojavov v prostoru je 
stvar preteklosti. S sodobnimi geografsko-informacijskimi sistemi lahko vzpostavljamo 
aţurne evidence pojavov in posledično aţurne karte pojava glede na poljubno izbran 
atribut. Moţno je prekrivanje in primerjanje poljubnih pojavov. Atributni podatek 
pridobimo iz dokumentacije, kjer je le-ta lahko kompleksno zapisan. Zato je včasih 
potreben vpogled v osnovno dokumentacijo, ki jo vodimo v elektronski obliki v 
dokumentnem sistemu. S povezavo geografskega informacijskega sistema in 
dokumentnega sistema pridobimo moţnost neposrednega vpogleda v celotno 
dokumentacijo posameznega pojava. Vsak dokument pojava s tem lociramo v 
prostoru. 
   
 




Presentation of individual recorded spatial occurrences is usually restricted to a 
certain content of attributes of occurrence. Manual map making of individual spatial 
occurrences is a thing of the past. With contemporary geographical information 
systems, we can establish up-to-date records of occurrences and consecutively up-
to-date maps of occurrence considering randomly chosen attribute. Overlapping and 
comparing of any occurrences is possible. We acquire attribute data from 
documentation, where they are complexly written down. Therefore, it sometimes is 
necessary to view into the basic documentation, which is recorded in electronic form 
in documentation system. We gain a possibility of direct insight into the entire 
documentation of individual occurrence with the connection of geographical 
information system and documentation system. Thus, every document of occurrence 
is located in place. 
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1 UVOD 
Ţivimo v času nenehnih in hitrih sprememb tako v sami organizaciji kot tudi v okolju, 
v katerem se organizacija nahaja. Dinamika sprememb dviguje raven potreb po 
večjem pretoku podatkov in informacij znotraj organizacije ter med organizacijo in 
njenim okoljem. Zmogljivejša informacijska tehnologija postavlja zahtevo po sprotnih 
in kakovostnih podatkih ter ustreznejšem upravljanju s temi podatki. Skrb za podatke 
je enako pomembna kot skrb za ostale dejavnike poslovanja organizacije. 
Informatizacija ne pomeni uporabe pisarniških programov (urejevalniki besedil, 
preglednice, baze podatkov, komuniciranje z elektronsko pošto). Uporaba pisarniških 
programov sluţi predvsem operativnemu izvajanju posameznih nalog. Informatizacija 
zahteva drugačno dojemanje ter prinaša spremembe predvsem na višjih nivojih 
upravljanja. 
 
Informacijska druţba kot druţbena oblika nima alternative. Njen del so tudi občine 
oziroma lokalna samouprava. Čim bolj bo lokalna samouprava vključena v 
informacijsko druţbo, tem bolj bo lahko prijazna, uporabna ter učinkovita, zanesljiva 
in odzivna. Da pa se to uspešno doseţe, mora biti informatizacija kakovostno 
načrtovana. Osnovni namen je povečati in olajšati dostopnost storitev občanom in 
ostalim uporabnikom, povezovanje javno-pravnih evidenc, razvoj storitev 
elektronskega poslovanja za potrebe prebivalcev, in posredno prispevati k povečani 
osveščenosti in seznanjenosti zaposlenih in uporabnikov ter modernizaciji občinskih 
uprav. To pa zahteva povečano uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij in 
storitev elektronskega poslovanja. 
 
Med lokalnimi zadevami javnega pomena, ki jih ureja in opravlja občina kot temeljna 
oblika organiziranosti lokalne skupnosti, so tudi naloge s področja varstva pred 
naravnimi nesrečami, ki se nanašajo na bistveno sestavino občine – njeno ozemlje. 
Znotraj tega področja občina izvaja naloge organiziranja in delovanja sistema pomoči 
in reševanja za primere naravnih in drugih nesreč (potres, zemeljski plaz, poplava, 
poţar ipd.).  
 
Naravni pojavi vplivajo na človeka ţe od pradavnine. Od takrat so se ljudje izogibali 
"nevarnim" območjem, ali so jih uporabljali predvsem za ekstenzivne dejavnosti. Z 
razvojem različnih dejavnosti in večanjem števila prebivalstva se je povečal pritisk na 
neposeljena območja. Ob tem je človek tudi »pozabil« na izkušnje. Zaradi mišljenja, 
da je naravo z novimi tehničnimi sredstvi mogoče ukrotiti, se je povečal obseg škode 
zaradi pojavov, ki jih človek imenuje naravne nesreče. Ljudje se naseljujejo tudi tam, 
kjer so območja izrazito izpostavljena naravnim nesrečam in so bila v preteklosti 
redko ali sploh nenaseljena. Izbruh Vezuva leta 79 pr.n.š., ki je uničil rimske 
Pompeje, je terjal 10000 človeških ţivljenj in je dva tisoč let ostal pojem grozovite 
naravne nesreče. Danes ţivi na istem območju, izpostavljenem morebitnemu 
vulkanskemu izbruhu, 2,2 milijona ljudi! (Braine, 2006, str. 5) 
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Številne pojave porušenja naravnega ravnovesja na zemeljskem površju zaradi 
delovanja gravitacije in zunanjih procesov denudacije uvrščamo med zemeljske 
plazove. (Ribičič, 2002, str. 260). V Sloveniji je plazenje tal zelo pogosto, saj se 
dogaja na pribliţno eni tretjini ozemlja. Razlikuje se glede na hitrost in globino. 
Plazovite površine sestavljajo labilna in pogojno stabilna zemljišča, ki se običajno 
plazijo ob veliki namočenosti tal ali zaradi neustreznih posegov v prostor. V Sloveniji 
najdemo zemeljske plazove skoraj povsod, razen na območju primorskega in 
dolenjskega krasa. (ARSO, 2002) 
 
V Sloveniji se je v zadnjem desetletju zvrstilo nekaj razmeroma velikih nesreč. Ena 
največjih je bila vodna ujma leta 1990. Za razdejanje, ki so ga narasle vode in 
spremljajoči zemeljski plazovi povzročili na stanovanjskih, gospodarskih in 
infrastrukturnih objektih, so bile v veliki meri krive ponavljajoče se napake pri 
prostorskem načrtovanju, posegih v okolje in gradnji. (Ušeničnik, 2002, str. 5) 
 
V resoluciji o nacionalnem programu varstva okolja 2005–20121 so med 
negradbenimi ukrepi predvidene aktivnosti, ki so usmerjene predvsem v ozaveščanje 
ljudi o naravnih procesih, o njihovi pojavnosti, potrebnih ravnanjih na območjih 
nevarnosti, obsegajo izboljšanje hidrometeorološkega napovedovanja, spremljanje in 
beleţenje poplavnih dogodkov, stalno opozarjanje in informiranje javnosti o naravnih 
nevarnostih poplav in plazov na območju, ustrezno urbanizacijo območij, prilagojeno 
tako razpoloţljivim količinam vode kot tudi nevarnostim pred poplavami in plazovi.  
 
Da lahko občina zagotovi predvidene aktivnosti glede obdelave pojavov plazenja tal 
ter informiranja javnosti, mora vzpostaviti ustrezen sistem evidentiranja teh pojavov.  
 
Namen diplomskega dela je raziskati, kaj zahteva zakonodaja v zvezi z vodenjem 
podatkov o zemeljskih plazovih, aţuriranjem, prijavljanjem škod ter kako uvesti 
informatizacijo evidentiranja plazov – kateri organi morajo dobiti podatke o plazovih, 
kateri so osnovni atributi, potrebni za opis plazu, ter prikazati uporabo geografskega 
informacijskega sistema pri organiziranju in informatiziranju upravnega dela na 









                                                 
1  Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (Ur. list RS, 2/2006) 
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2 PRAVNA UREDITEV PODROČJA 
2.1 UPRAVNO POSLOVANJE 
Poslovanje organov javne uprave določajo Zakon o splošnem upravnem postopku2, 
Zakon o drţavni upravi3 ter področni zakoni, ki podrobneje določajo upravne 
postopke na določenem področju. »Operativni« predpis za poslovanje organov javne 
uprave je Uredba o upravnem poslovanju4, ki obsega določila o delovnem in 
poslovnem času ter uradnih urah, uporabi prostorov in opreme, upravljanju 
dokumentarnega gradiva (evidentiranje zadev, poslovanje s prejeto pošto, vodenje 
rokovnikov, poslovanje s prejemno štampiljko, vodenje evidenc), komunikaciji s 
strankami in drugimi javnostmi, izvajanju uradnih dejanj, poslovanju v jezikih 
narodnih skupnosti in o nadzoru. Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem 
poslovanju5 pa med drugim določa tehnološke zahteve za sprejem elektronske pošte. 
 
 
2.2 UREDITEV VARSTVA PRED NARAVNIMI NESREČAMI 
Naloge organiziranja pomoči in reševanja za primere elementarnih in drugih nesreč 
kot izvirne naloge občin določa Zakon o lokalni samoupravi6 (ZLS, 21. člen). 
Organiziranje in delovanje sistema varstva pred naravnimi nesrečami občina 
podrobneje določi v samostojnem odloku. V njem opredeli ustanavljanje, 
organiziranje in delovanje štabov, enot in sluţb Civilne zaščite ter drugih sil, 
mobilizacijo in aktiviranje ter vodenje sil in sredstev za zaščito in reševanje, 
določanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, organiziranje obveščanja, opozarjanja ter 
dajanja napotkov za zaščito. 
 
Področni predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi nesrečami in vsebujejo določila v 
zvezi s temo te diplomske naloge, pa so: 
– Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami7 s podrejenimi predpisi: 
– Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in 
alarmiranja8 
                                                 
2  Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 
119/2005, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 (48/2009 popr.), 8/2010) 
3  Zakon o drţavni upravi (Ur. list RS, št. 52/2002, 56/2003, 45/2004-ZdZPKG, 61/2004, 123/2004, 
93/2005, 126/2007-ZUP-E, 48/2009) 
4  Uredba o upravnem poslovanju (Ur. list RS, št. 20/2005, 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 
63/2007, 115/2007 (122/2007 popr.), 31/2008, 35/2009) 
5  Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Ur. list RS, št. 75/2005, 86/2006, 47/2008) 
6
  Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 27/2008 Odl.US: 
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 
Odl.US: U-I-267/09-19) 
7  Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 64/1994, 33/2000 Odl.US: U-
I-313/98, 87/2001-ZMatD, 41/2004-ZVO-1, 28/2006)   
8  Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur. list RS, št. 
105/2007) 
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– Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode9  
– Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja10 
– Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah11 
– Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami12 
– Navodilo o pripravi ocen ogroţenosti13  
– Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč14 s podrejenimi predpisi: 
– Pravilnik o vsebini in obliki vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic 
naravnih nesreč15  
 
Pristojnost občinske uprave po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami je, da izdela načrte zaščite in reševanja, da sporoča podatke za potrebe 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Upravi RS za zaščito in reševanje na 
predpisan način, ter da organizira neobvezne oblike usposabljanja prebivalcev za 
osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov. 
Metodologijo zbiranja, obdelave, shranjevanja, posredovanja podatkov predpiše 
pristojni minister. Trenutno je metodologija predpisana v Navodilu za obveščanje o 
naravnih in drugih nesrečah. Ţupan je po Zakonu o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami pristojen, da zagotovi, da je prebivalstvo na območju, ki bi ga 
lahko prizadela naravna ali druga nesreča, obveščeno o nevarnostih. Skrbi za 
obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih. 
 
Pristojnost občinske uprave po Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč je obvestiti 
upravičence o sprejemu programa in o moţnosti vloţitve vloge za pridobitev sredstev 
drţavne pomoči in posredovanje obrazcev za prijavo vlog. V pristojnosti ţupana je, 
da z dodeljenimi sredstvi za odpravo posledic nesreč odredi izvajanje obnove stvari. 
Ţupan tudi imenuje občinske komisije za zbiranje vlog upravičencev. V občinsko 
komisijo za zbiranje vlog upravičencev mora občina imenovati najmanj tri člane, od 
katerih mora biti vsaj eden za območje občine pristojni kmetijski svetovalec. 
Občinska komisija za zbiranje vlog zagotovi upravičencem strokovno pomoč pri 
izpolnjevanju obrazcev vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v 
kmetijstvu, predvsem pa strokovno pomoč pri vpisu podatkov o stopnji 
poškodovanosti kmetijske rastline, za katero uveljavlja pomoč iz sredstev drţavnega 
proračuna.  
 
                                                 
9  Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. list RS, št. 67/2003, 79/2004, 81/2006, 68/2008) 
10  Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/2002 (17/2002 - popr.), 
17/2006, 76/2008) 
11  Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah (Ur. list RS, št. 42/2000, 103/2001, 
26/2008) 
12  Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list 
RS, št. 26/2008) 
13  Navodilo o pripravi ocen ogroţenosti (Ur. list RS, št. 39/1995) 
14  Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. list RS, št. 114/2005, 90/2007, 102/2007) 
15
  Pravilnik o vsebini in obliki vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč (Ur. 
list RS, št. 103/2005) 
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Za izvajanje nalog organiziranja pomoči in reševanja za primere elementarnih in 
drugih nesreč občina izdela načrt zaščite in reševanja za posamezno vrsto nesreče. 
Občinske načrte zaščite in reševanja izdela organ občine, ki ga določi ţupan. Izdela 
jih v sodelovanju z drugimi organi in sluţbami občine, organi in sluţbami za zaščito, 
reševanje in pomoč, organiziranimi na občinski ravni, ter zunanjimi strokovnimi 
organizacijami. Občinski načrti se izdelajo za vse vrste nesreč, ki lahko prizadenejo 
občino. 
 
Merila za izdelavo in način izdelave načrtov zaščite in reševanja so opredeljeni v 
Uredbi o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja.  
 
Podlaga za pripravo načrtov zaščite in reševanja za posamezno vrsto nesreče so med 
drugim tudi ocene ogroţenosti za nastanek določene nesreče. V ocenah ogroţenosti 
so podane oblike posamezne vrste nesreče, navedeni so moţni vzroki za pojav 
nesreče, navedeno je predvidevanje in verjetnost pojavljanja nesreče, obseg 
ogroţenosti prebivalstva in moţni obseg nesreče. Navedene so tudi posledice, ki jih 
povzroči nesreča, verjetnost veriţnih nesreč (povzročene s prvo nesrečo) ter 
usmeritve za izvajanje zaščitno reševalnih aktivnosti. 
 
Z vidika te naloge je pomembna točka ocene ogroţenosti predvidevanje in verjetnost 
pojavljanja nesreče. Oboje temelji tudi na podatkih o preteklih pojavih nesreče. Če 
teh pojavov nimamo natančno opisanih, je natančnost oziroma uporabnost podane 
ocene ogroţenosti za določeno nesrečo manjša.  
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3 OPIS STANJA 
3.1 UPORABA SODOBNIH INFORMACIJSKIH ORODIJ 
Zaposlen sem v občinski upravi in pri reševanju večine nalog, ki jih opravljam, 
ugotavljam enak problem: aţurnost, struktura in dostopnost podatkov so odvisni od 
znanja in zavzetosti vsakega posameznega zaposlenega, ki te podatke obdeluje v 
sklopu reševanja njemu dodeljenih nalog. Pri zaposlenih je znanje uporabe sodobnih 
pisarniških programov omejeno na znanje uporabe urejevalnika besedil kot 
nadomestka pisalnemu stroju ter na znanje uporabe namenskih aplikacij za 
posamezno vrsto postopkov. 
 
V občinskih upravah so te aplikacije na primer: 
– finančno-računovodske aplikacije, 
– aplikacija za izračun zniţanega plačila vrtca, 
– aplikacija za vodenje evidence oseb, ki jim plačujemo zdravstveno zavarovanje 
– aplikacija za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,  
– aplikacija za izračun subvencij za neprofitna stanovanja in podobno.  
 
Kadarkoli je za izvedbo določene naloge potrebno izvesti obdelavo na večjem obsegu 
podatkov, zaposleni uporabljajo ročne metode (prepisovanje, seštevanje, 
razvrščanje). Obdelava podatkov v elektronskih preglednicah jim ni znana, ali pa se 
jim zdi zamudna, saj je potrebno vse podatke pred tem pretvoriti v elektronsko 
obliko. Ta pretvorba v večini primerov namreč zahteva ročno vnašanje podatkov v 
elektronske preglednice. Zaposleni imajo sicer vse podatke, ki jih potrebujejo, a 
nestrukturirane, v papirni obliki, na raznih dopisih, vlogah, zapisnikih terenskih 
ogledov in podobnem. Ker jim ponovna uporaba podatkov praktično ni znana, in ker 
naloge večinoma vedno rešujejo v časovni stiski, se postopka pretvorbe podatkov v 
elektronsko obliko sami ne lotijo. Ko pa je naloga ob nejevolji in izgubi časa končana, 
nihče od njih več ne pomisli na pripravo podatkov za bodoče primere oziroma 
potrebe. 
 
Iz izkušenj lahko navedem, da je vodstvo pomemben oziroma poglaviten dejavnik 
uspešnega uvajanja in učinkovite uporabe sodobnih informacijskih orodij. Uvajanje 
sodobnih informacijskih orodij predstavlja spremembo v poslovanju, kateremu mora 
vodstvo nameniti dovolj pozornosti in mora zaposlenim omogočiti izobraţevanje in jih 
vzpodbujati k uporabi z nazornim prikazom koristi, ki iz tega izhajajo.  
 
V občinski upravi razpolagamo s pisarniškimi orodji, uporabljamo elektronsko pošto, 
imamo elektronski sistem za upravljanje z dokumentarnim gradivom, pa tudi 
geografski informacijski sistem in računalniško podprto finančno in računovodsko 
poslovanje. Ob tem razpolagamo še z nekaj namenskimi aplikacijami. Njihova 
uporaba je omejena zgolj na posamezne zaposlene, ki določeno orodje nujno 
potrebujejo za izvedbo svojega dela. Orodja, s katerimi razpolagamo, ne uporabljajo 
skupne baze podatkov, zaradi česar prihaja do podvajanja podatkov (npr. podatek o 
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stranki v določenem postopku je zapisan v elektronskem sistemu za opravljanje z 
dokumentarnim gradivom, v namenski aplikaciji pri zaposlenem, ki rešuje tovrstne 
postopke, in kadar izhaja iz postopka tudi določena finančna transakcija, je podatek 
o stranki zapisan še v računovodski aplikaciji). Veliko nalog je zaposlenim dodeljeno, 
ne da bi bile zabeleţene v dokumentnem sistemu. To povzroča nepreglednost nad 
nalogami, ki se izvajajo v občinski upravi, in obsegom nalog, ki jih posamezni 
zaposleni opravlja. Tudi samo vodstvo ne uporablja razpoloţljivih informacijskih 
orodij pri svojem poslovanju. Zaposleni pripravljamo razna poročila (npr. o trenutni 
porabi sredstev posamezne proračunske postavke ali seznam zadev v reševanju 
določenega zaposlenega), ki jih sicer lahko dobi vodstvo s pomočjo razpoloţljive 
informacijske rešitve.  
 
 
3.2 VODENJE EVIDENCE PLAZOV 
V sklepih 1. posvetovanja o zemeljskih plazovih leta 1994 v Idriji je bilo izpostavljeno, 
da je potrebno v Sloveniji organizirati enoten informacijski sistem, ki bo po enotni 
metodologiji zajel podatke popisa plazišč. Informacijski sistem bi moral biti razširjen 
na celotno področje zajema geotehničnih in inţenirskogeoloških podatkov. Način 
dostopa, upravljanja in zbiranja podatkov pa bi moral biti opredeljen v predpisih. 
(Ribičič, 1997a, str. 1) Razen enouporabniške aplikacije za namen prijave škode, ki 
so jo povzročili plazovi v letu 1998, do danes na nivoju drţave ali lokalne skupnosti ni 
vzpostavljena enotna sodobna informacijska rešitev glede evidence plazov.  
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Vir: http://www.sos112.si/slo/tdocs/zem_plaz_gis_ujme.pdf (12. 05. 2010) 
 
3.2.1 Splošno o plazovih in vzrokih za njihov pojav 
Plazenje je premikanje dela površinske zemeljske mase po pobočju v smeri padnice, 
ki ga povzroči delovanje gravitacije ob porušni ploskvi z zmanjšano striţno trdnostjo 
zemljine ali hribine. V osnovi delimo plazove na zemljinske in hribinske. Pri 
zemljinskih telo plazu sestavljajo zemljine, zdrs se pojavi v masi zemljine ali na 
kontaktu zemljina – hribina. Hribinsko plazenje je zdrs po šibki diskontinuiteti 
(razpoki, plasti) v hribini. (Ribičič, 1997a, str. 1) 
 
Po izkušnjah, ki sem jih pridobil ob sodelovanju pri ogledih in sanacijah pojavov 
plazenja tal v letih 1994–1998, je največkrat človek tisti, ki s svojim poseganjem v 
naravo povzroči nastanek plazu. Zelo malo je plazov, ki se pojavijo v naravi, ki je 
človek ni preoblikoval z nekim svojim dejanjem (gradnjo ceste, objekta, posekom 
gozda, posegom v hudournik ipd.).  
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Vir: Ribičič (1997a, 3) 
 
3.2.2 Podatki (atributi) o plazovih 
Najbolj značilni in uporabljani podatki (atributi) plazu so (Ribičič, 1997b, str. 1): 
- splošni podatki (zaporedna številka pojava, lokacija (opisno in s prostorskimi 
koordinatami), datum ogleda, ipd.), 
- podatki o ogroţenosti in škodi (vzrok nastanka plazenja, vrste ogroţenih 
objektov, velikost in vrsta škode, ipd.), 
- opis plazenja (oblika, globina in dimenzija plazenja, vrsta plazenja, morfološke 
značilnosti, geološke in tektonske razmere, hidrogeološke in hidrološke razmere, 
geotehnične značilnosti podlage in plazine, inţenirskogeološki pojavi ipd.), 
- podatki o raziskavah, meritvah in sanacijah plazu ter dinamiki plazenja (geodetski 
načrt območja plazenja, terenske in laboratorijske raziskave, spremljanje 
premikov na površju in v telesu plazu, podatki o objektih na plazu, zemljišču in 
komunalni infrastrukturi, podatki o projektu sanacije, podatki o sanaciji, 
spremljanje uspešnosti sanacije). 
3.2.3 Evidenca plazov v občini in njihova prioriteta 
V občini še ne vodimo evidence zemeljskih plazov kot informatizirane zbirke. Celotna 
evidenca je v obliki geoloških poročil ter mnenj za manjše plazove, zbranih 
kronološko po datumu nastanka. Poročila in mnenja se hranijo v pisarni referenta, ki 
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je zadolţen za vodenje postopkov sanacije plazov. Tam se hrani tudi dokumentacija o 
poteku reševanja oziroma saniranja plazov, ki ogroţajo stanovanjske objekte in 
objekte na gospodarski javni infrastrukturi. Za sanacijo plazov na kmetijskih 
površinah pa je zadolţena referentka na kmetijskem področju, tako da se 
dokumentacija o plazovih na kmetijskih zemljiščih ter njihovi sanaciji hrani v njeni 
pisarni.  
 
Karte plazov nimamo, oziroma jo izdelamo ročno po potrebi za določeno območje 
občine, največkrat jo izdelamo za potrebe poročanja o plazovih, nastalih v 
posameznih neurjih. Tako ne obstaja natančna karta vseh pojavov plazenja, ki bi bila 
zanesljiva osnova za pripravo karte con ogroţenosti pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, katero zahteva načrt zaščite in reševanja. Prav tako je medsebojno 
primerjanje kart iz različnih obdobij ali neurij nemogoče zaradi slabe natančnosti 
vrisa lokacij plazov. 
 
Za potrebe poročanja smo do leta 2003 uporabljali obrazec »Evidenčni list plazu« 
(glej prilogo 1). Obrazec je pred leti izdelala takratna Drţavna komisija za sanacije pri 
Ministrstvu za okolje in prostor. Sluţil je za pridobitev osnovnih podatkov za 
pridobitev sredstev iz drţavnega proračuna za odpravo posledic plazenja tal. Ta 
obrazec še vedno uporabljamo kot osnovni obrazec za opis zemeljskega plazu za 
naše potrebe. Kadar moramo poročati o plazovih Komisiji za odpravo posledic 
naravnih nesreč na stvareh ali komisiji za odpravo posledic škode v kmetijstvu, pa 
uporabljamo predpisane obrazce po Pravilniku o vsebini in obliki vloge za dodelitev 
sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč. Za vse ostale podatke pa je potrebno 
pogledati v samo geološko poročilo.  
 
V preteklosti smo za poročanje Drţavni komisiji za sanacije izpolnjevali tudi obrazec 
»Zbirni list evidentiranih plazov« (glej prilogo 2). Ta obrazec vsebuje vrstni red 
reševanja v skladu z naslednjimi prioritetami: 
1. prioriteta Poškodovano cestno omreţje v pristojnosti lokalne skupnosti – za 
zagotovitev prevoznosti ceste 
2. prioriteta Uničen ali poškodovan stanovanjski objekt, ki ne omogoča 
normalnega bivanja – za zagotovitev normalnih pogojev bivanja 
3. prioriteta Uničeni ali poškodovani naslednji objekti: kanalizacija, vodovod, 
elektrovodi in naprave ter telekomunikacijski kabli – za zagotovitev 
delovanja teh naprav 
4. prioriteta Uničeno ali poškodovano gospodarsko poslopje – za zagotovitev 
uporabe objekta 
5. prioriteta Ostalo  
 
3.2.4 Postopek ob nastanku plazu 
V primeru pojava plazu običajno prvo informacijo prejme tajnik oţje lokalne 
skupnosti, v kateri se je plaz sproţil. Kadar plaz ogroţa ali poškoduje stanovanjski ali 
gospodarski objekt, pa so praviloma prvi o tem obveščeni gasilci. Ob prejemu 
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informacije tajnik preveri, ali gre za plaz, ki je poškodoval objekt javne gospodarske 
infrastrukture ali stanovanjski oziroma gospodarski objekt, ali gre za plaz na 
kmetijskem zemljišču, ki pa ne ogroţa prej omenjenih. V odvisnosti od natančnosti 
podane informacije morda opravi še predhodni ogled, sicer pa obvesti ustrezno 
pristojno osebo v občinski upravi – referenta za ceste ali referentko za kmetijstvo. 
Zaradi nedorečenosti postopka sporočanja je referentka za zaščito in reševanje o 
novem plazu obveščena le v primeru, ko so o plazu obveščeni gasilci. Načrt zaščite in 
reševanja namreč za primer pojava zemeljskih plazov predvideva le ukrepe, ki jih 
izvedejo enote Civilne zaščite v postopku zaščite in reševanja v primeru ogroţenosti 
prebivalstva. Ker ni enotne evidence, v načrtu še niso določene cone, kjer lahko pride 
do sproţitve zemeljskih plazov, ni določena mobilna tehnična enota, in ne, kdo jo 
aktivira. 
 
V dokumentnem sistemu se nastanek plazu vedno ne zavede. Zavede se le v 
primerih, ko se za sanacijo pridobijo sredstva tudi iz drţavnega proračuna. Skladno z 
določili Pravilnika o vsebini in obliki vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic 
naravnih nesreč je potrebno voditi evidenco vlog, komisiji pa je potrebno posredovati 
celotno dokumentacijo posamezne zadeve. Ker je evidentiranost plazov v 
dokumentnem sistemu površna, prihaja tudi do napak pri razvrščanju prispelih 
dokumentov.  
 
3.2.5 Aplikativna podpora vodenju evidence plazov v občinah 
V letu 1998 je takratna Drţavna komisija za sanacije pri Ministrstvu za okolje in 
prostor ţe pripravila aplikacijo za evidentiranje zemeljskih plazov na podlagi obrazca 
»Evidenčni list plazu«. Aplikacija je bila izdelana v orodju MS Access, s katerim je 
razpolagala večina občin, in je bila izdelana kot enouporabniška aplikacija. Izdelana 
pa je bila samo za potrebe priprave evidence plazov po Zakonu o zagotovitvi sredstev 
za odpravo posledic neurij, poplav in plazenja tal, ki so v obdobju september – 
november 1998 prizadele Republiko Slovenijo16 in je več ne moremo uporabljati. 
Aplikacija je omogočala tudi pripravo »Zbirnega lista evidentiranih plazov«.  
 
V letu 2006 je bil pripravljen Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega 
raziskovalnega programa (CRP) "Konkurenčnost Slovenije 2006–2013" v letu 2006, ki 
je v točki 5.2.2. Ocena ogroţenosti zaradi zemeljskih plazov predvideva razvoj 
računalniško podprtega informacijskega sistema o plazovih kot podporo odločitvam 
pri načrtovanju preventivnih ukrepov, intervencij in drugih operativnih dejavnosti v 
primeru proţenja plazov. Iz rezultatov razpisa je razvidno, da projekt na temo plazov 
ni bil sprejet. 
 
 
                                                 
16  Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij, poplav in plazenja tal, ki so v obdobju 
september – november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (Ur.list RS, št. 34/1999) 
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3.3 SANACIJA IN PREPREČEVANJE PLAZOV 
Ob pojavu zemeljskih plazov najprej izvedemo potrebne interventne ukrepe, temu 
sledi ogled in dokončna sanacija plazu. 
 
Interventne ukrepe izvedejo gasilci, posamezni izvajalci ali lastniki sami po navodilu 
strokovnih oseb občinske uprave ali geologa. Z interventnimi ukrepi poskrbimo za 
preprečitev dotoka vod na območje plazu, odstranitev dreves, začasna popravila 
pretrganih napeljav (elektro omreţje, vodovodno omreţje) in podobno. 
 
Način sanacije zemeljskega plazu je odvisen od njegovega obsega in zahtevnosti. Pri 
enostavnih plazovih (udorih, usadih) opravimo sanacijska dela kot: poravnava 
nanesene zemljine, ureditev odvodnjavanja, izvedba zatravitve terena. Pri 
zahtevnejših, kjer je povzročena nestabilnost terena, izvedemo še ukrepe za 
stabilizacijo terena. Tak ukrep je npr. zabijanje ţelezniških tirnic v območju delovanja 
plazu. Mesto, število in globino zabijanja tirnic določi geolog na podlagi ogleda 
stanja. S tem preprečimo nadaljnje delovanje plazu in v večini primerov njegovo 
umiritev. Za vse večje primere zemeljskih plazov pa se izvedejo geološko-
geomehanske raziskave terena. Na podlagi teh raziskav geolog pripravi poročilo, ki 
lahko vsebuje predlog sanacije oziroma se na podlagi tega poročila naroči projekt 
sanacije obravnavanega plazu.  
 
Kadar razmere to narekujejo, se izvede tudi pregled širšega območja, prizadetega 
zaradi zemeljskih plazov, s pripravo strokovnih podlag za načrtovanje in izvedbo 
ustreznih ukrepov. S tem se predvidijo morebitni potrebni ukrepi za preprečitev 
nadaljnjega pojavljanja zemeljskih plazov v obravnavanem območju. Takšni ukrepi so 
npr. ureditve strug hudourniških potokov, kjer z ustreznimi posegi preprečimo odnos 
zemljine z breţin potokov ob neurjih. S strokovnimi podlagami se določijo plazljiva 
območja, na katerih veljajo določene omejitve ali prepovedi: zadrţevanje voda z 
gradnjo teras; poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig 
podzemne vode; izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali 
razbremenjujejo podnoţje zemljišča; krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter 
grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč. 
 
Ker skrb za naš prostor terja pri odpravi nastalih posledic pojavov plazov usklajevanje 
javnih koristi in zasebnih interesov, je potrebno ustrezno načrtovanje rabe prostora, s 
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4 DOKUMENTNI SISTEM 
4.1 SPLOŠNO O DOKUMENTIRANJU   
Dokumentarno gradivo, ki ga sprejme občinska uprava, ali v njej nastane, je 
potrebno ustrezno dokumentirati. Njegov obseg nenehno narašča, zato je nujna 
ustrezna selekcija gradiva. V sprejemni pisarni morajo razločevati, kateri zapisi so 
pomembni in sproţijo neki postopek, katero gradivo pa je poslano samo v reklamne 
namene. S tem ko manj gradiva vpisujemo v evidence, prihranimo čas in prostor, 
laţe ga urejamo in odbiramo. Da zagotovimo urejenost in preglednost ter varnost 
dokumentarnega gradiva, je potrebna tudi primerna oprema, tako prostori in 
pohištvo kot informacijska oprema. Hkrati pa je potrebno urediti tudi dostopnost 
gradiva z ustreznimi pooblastili. Zaposleni, ki obdelujejo dokumentarno gradivo iz 
svoje pristojnosti, imajo le-tega v pisni obliki v svoji omari ali v računalniški obliki v 
računalniku. V primeru odsotnosti zaposlenega se ne sme zgoditi, da njegov 
predpostavljeni ali drug zaposleni z ustreznim pooblastilom ne bi imel dostopa do 
tega gradiva. V nasprotnem primeru lahko nastane škoda za stranko ali občinsko 
upravo, ali za oba.  
 
Zato mora biti sistem poslovanja z dokumentarnim gradivom v občinski upravi urejen 
še s predpisom (strokovnim navodilom, pravilnikom, vsebovano v posameznem 
odloku). Vsi vpisi v razne evidence morajo biti izvedeni po predpisanem postopku. Ob 
tem je potrebno zagotoviti tudi nadzor, da se med delom pokaţe, kje se pojavljajo 
napake in kdo jih je storil. To je osnova za izboljšanje učinkovitosti delovanja 
občinske uprave. Da je delovanje občinske uprave učinkovito tudi v situaciji, ko 
izostane posameznik, je potrebno zagotoviti, da sta v upravi vsaj dve osebi, ki znata 
opravljati posamezno delo. Zato mora biti sistem vodenja dokumentarnega gradiva in 
ostalih evidenc preprost, brez nepotrebnih postopkov, v pomoč zaposlenim. 
Omogočeno mora biti hitro in aţurno delo. Prejeta pošta naj bo še isti dan obdelana 
in predana v reševanje. V enostavnih, rutinskih opravilih stranka dobi odgovor takoj. 
Čimveč opravil je potrebno standardizirati in do določene mere specializirati. 
Dokumentarno gradivo je potrebno zavarovati pred uničenjem, izgubo ali zlorabo. To 
dolţnost imajo vsi njegovi ustvarjalci in uporabniki. 
 
Obdelava dokumentarnega gradiva je sestavljena iz naslednjih postopkov (Brejc, 
2002, str. 156): sprejemanje pošiljk, odpiranje pošiljk, pregledovanje pošiljk, odtis 
sprejemne štampiljke, razporejanje, razvrščanje, evidentiranje, dostava, vsebinska 
obdelava, pisarniško-tehniško delo, odprema.  
 
4.1.1 Dokumentarno gradivo 
Upravno poslovanje je del delovnega procesa, v katerem usluţbenci obdelujejo 
dokumentarno gradivo. (Brejc, 2002, str. 137) Dokumentarno gradivo so vsi zapisi 
informacij, ki jih občinska uprava obdeluje pri svojem poslovanju, ne glede na način, 
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vrsto, obliko ali namen zapisa. Dokumentarno gradivo so vsi zapisi, ki jih občinska 
uprava prejema, obdeluje, pošilja in hrani.  
 
Pisno gradivo je lahko napisano na roko ali s strojem (pisalni stroj, računalnik). Pri 
poslovanju občinske uprave nastaja pisno dokumentarno gradivo različnih vrst: 
navodila, pravilniki, odloki, plani, programi, analize, poročila, računi, zapisniki itd. 
Pisno dokumentarno gradivo nastaja kot posamezni dokumenti, kartoteke, evidence.  
 
V občinski upravi so najobseţnejše evidence, ki jih vodi občinska uprava, evidenca 
zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, evidenca občanov, 
ki jim plačujemo osnovno zdravstveno zavarovanje, evidenca vlagateljev za zniţano 
plačilo vrtca. Kartoteke se uporabljajo pri finančnem poslovanju, ko izdelujemo 
kartoteko posameznega proračunskega leta v arhivske namene. 
 
Kadar je določeno vrsto gradiva potrebno izdelati v večjem številu izvodov, govorimo 
o tiskanem gradivu. Tipični primeri so letaki, vabila, vizitke, prospekti. 
 
Risano gradivo nastaja, kadar ţelimo ponazoriti objekte, tehnične naprave, prostor, in 
pri upodobitvah. V to vrsto gradiva spadajo: 
 gradbeni načrti objektov,  
 načrti strojev in naprav,  
 karte zemeljske površine, 
 katastrski načrti:  
 zemljiških parcel,  
 gospodarske javne infrastrukture:  
 cestno omreţje,  
 vodovodno in kanalizacijsko omreţje,  
 elektro omreţje,  
 omreţje plinovodov,  
 omreţje toplovodov,  
 omreţje telekomunikacijskih vodov 
 zemljevidi, karte pojavov v prostoru  
 poplavno ogroţena območja,  
 pojavi nestabilnosti tal,  
 prometne nesreče ipd.  
 načrti scen (gledaliških, filmskih),  
 načrti grbov, emblemov, logotipov in  
 razne slike.  
 
V postopku reševanja plazov nastane tudi večje število fotografij, posnetih pred 
sanacijo plazu, med njo in po sanaciji plazu. Starejše se hranijo na papirju in 
negativih, novejše pa v digitalni obliki na zgoščenkah. Fotografije predstavljajo 
slikovne zapise dogodka. Pri tem je pomembno, da slikovne zapise ustrezno 
opremimo. Vsak slikovni zapis naj bi bil opisan vsaj z datumom nastanka, lokacijo ter 
opisom dogodka, ob katerem je nastal. Nadalje lahko sledi tudi navedba oseb na 
slikovnem zapisu in drugi podatki. Nekomu, ki bo za nami pregledoval te slikovne 
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zapise, bo le tak opis podal ustrezno vsebino. Poleg fotografij obstaja še filmano 
gradivo (dokumentarni, igrani in risani filmi) ter fotografirano gradivo (mikrofilmi). 
Slednji se izdelajo iz varnostnih razlogov, varčevanja s prostorom in hitrejšega 
dostopa. Izvajajo ga predvsem arhivi, da imajo ob izvirnikih še mikrofilmske kopije za 
primer uničenja izvirnikov. V občinski upravi pa občasno izdamo krajše filme v namen 
gospodarske in turistične predstavitve občine, redno pa snemamo seje občinskega 
sveta. Tu se slikovni zapis kombinira z zvočnim zapisom. Podatki so hranjeni na 
videokasetah. 
 
Zvočni zapisi nastajajo v občinski upravi predvsem kot posnetki razprav na sestankih, 
sejah, zborovanjih občanov. Za seje občinskega sveta pred letom 1998 obstajajo 
samo zvočni zapisi na magnetnih trakovih. 
 
Računalniški zapisi so posnetki podatkov, ki jih obdelujemo in jih največkrat hranimo 
na magnetnih diskih, zgoščenkah in v zadnjem času vedno več na t.i. pomnilniških 
ključih.  
 
4.1.2 Dokument, priloga, zadeva 
V občinski upravi nastaja in vanjo prihaja različno dokumentarno gradivo (vloge, 
dopisi, akti, izplačilni nalogi, računi, listine itd.). Posamezna enota dokumentarnega 
gradiva je imenovana dokument. Dokument je vsak zapis, s katerim se začne, 
dopolni, spremeni, prekine ali konča upravno delo. (Brejc, 2002, str. 142) Tako je na 
primer pri evidenci plazov prvi dokument zapis o prijavi plazu. To je lahko telefonsko 
sporočilo, osebna prijava s strani občana, prijava s strani predstavnika lokalne 
skupnosti ali zapis oziroma obvestilo upravljavca javne gospodarske infrastrukture. 
Tak dokument je lahko samostojen, lahko pa ima priloţeno tudi fotografijo plazu. 
Fotografija je v tem primeru priloga dokumenta. Priloga dokumenta je dokument, ki 
sluţi kot dopolnitev, pojasnilo ali dokazilo vsebini osnovnega dokumenta. Zapisu o 
prijavi plazu lahko sledi na primer zapis terenskega ogleda, na katerem se odloči o 
nadaljnjih ukrepih, običajno sledi geološko poročilo in še vrsta drugih dokumentov.  
 
Lastnost vseh teh dokumentov je, da obravnavajo neko isto vsebinsko problematiko. 
Celoti teh dokumentov pravimo zadeva. Zadeva v fizični obliki predstavlja ovoj (glej 
sliko 3), v katerem se nahajajo vsi dokumenti, ki se na primer nanašajo na isti plaz. 
 
4.1.3 Razvrščanje dokumentarnega gradiva 
Če ţelimo učinkovito obvladovati veliko količino dokumentov, moramo dokumente 
razvrstiti na ustrezen način. Pri tem lahko uporabljamo abecedno, geografsko, 
številčno, kronološko ali vsebinsko razvrščanje. Na sliki 3 vidimo na ovoju zadeve in 
na vsakem dokumentu med ostalimi podatki tudi določeno številsko oznako. To je 
primer vsebinskega razvrščanja dokumentarnega gradiva. Poteka glede na vsebino 
zadeve, ki jo rešujemo. Številska oznaka predstavlja enolično identifikacijo 
dokumenta v dokumentnem sistemu. Hkrati je tudi govoreča šifra, sestavljena iz 
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vsebinskega gesla, zaporedne številke zadeve in leta nastanka zadeve. Sistem gesel 
imenujemo klasifikacijski načrt, samo geslo pa je kratek opis (beseda ali nekaj 
besed), ki opisuje bistveno značilnost določenega dela dokumentarnega gradiva.  
 
Številska oznaka zadeve: 
84400 – 0395/2007 1 
    zaporedna številka dokumenta v zadevi 
    leto nastanka zadeve 
    zaporedna številka zadeve v tekočem letu 
    klasifikacijski znak 
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Vir: Občina Ţalec (12. 05. 2010) 
84400-0395/2007  3                                            15.9.2007 
 
Geološko poročilo s predlogom sanacije za plaz na LC 490421 
                     
 
84400-0395/2007 2                 Fotografije plazu na LC 490421 
 
84400-0395/2007  2                                             6.9.2007 
 
Ogled plazu na LC 490421 
 
84400-0395/2007  1                                             5.9.2007 
 
Prijava plazu na LC 490421 
 



























   Datum rešitve: …………………………… 
Podpis: ……………………………………… 
Rok hrambe: ……………………………… 
Stopnja zaupnosti: ……………………… 
Upravni postopek:      DA    NE 
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4.2 DOKUMENTNI SISTEM ODOS 
Postopek beleţenja določenih podatkov o dokumentarnem gradivu imenujemo 
evidentiranje. Z evidentiranjem gradiva ustvarimo evidenco, s katero zagotovimo, da 
v vsakem trenutku vemo, kje se posamezni dokument ali zadeva nahaja. 
 
Ločimo ročne in računalniške evidence. Ročne evidence se uporabljajo vedno manj. 
Evidenco dokumentarnega gradiva pa lahko vodimo tudi v elektronskem 
dokumentnem sistemu, ki ne omogoča le vodenja evidence dokumentarnega gradiva, 
ampak omogoča tudi integrirano obdelavo dokumentarnega gradiva. Tak sistem 
omogoča obvladovati velike količine nestrukturiranih dokumentov, ob tem pa 
zagotavlja sled sprememb, varen dostop in krajšanje potrebnega časa za posamezen 
postopek obdelave. 
 
Pomembno funkcijo oziroma podsistem v celovitem sistemu za upravljanje 
dokumentov predstavlja računalniško upodabljanje dokumentov. Brez učinkovitega 
zajema (skeniranje) in arhiviranja dokumentov imamo opravka zgolj z nekakšnim 
evidenčnim sistemom, ki se od "ročnega" dela razlikuje zgolj v tem, da se različne 
evidence o dokumentih nahajajo v računalniški podatkovni bazi, dokumente same pa 
še vedno ročno razpošiljamo.  
 
Kljub vse izrazitejšemu prehodu na elektronsko poslovanje še vedno izmenjujemo 
velik del dokumentov v papirni obliki. Rešitve omogočajo avtomatiziran zajem 
podatkov iz različnih virov. Podatke iz papirnih dokumentov je mogoče zajeti s 
pomočjo tehnologij za optično branje (OCR), pa tudi iz spletnih obrazcev, 
elektronskih fax streţnikov, wap, SMS in mobilnih aplikacij.  
 
Dokumentni sistem ODOS je celovit sistem za elektronsko upravljanje dokumentov. 
Je spletna aplikacija, ki omogoča izmenjavo elektronskih dokumentov in podpira 
zajem papirnih dokumentov, elektronskih sporočil, faks sporočil in drugih podatkov. 
Distribucija dokumentov v organizaciji je določena z delotoki, ki s prilagodljivimi 
elektronskimi obrazci in elektronskim podpisom omogočajo podporo najzahtevnejšim 
procesom. Sistem na podlagi podatkov iz arhivskih kartic poskrbi za prenos 
dokumentov v trajni arhiv in izdelavo mikrofilmov (v povezavi s ponudniki teh 
storitev). Lokacija dokumenta v trajnem arhivu ali mikrofilmu se avtomatično prenese 
v sistem. Dokumentom, ki nastajajo v sistemu (elektronski obrazci, skupinsko delo na 
dokumentih, izhodni dokumenti), se beleţijo vse spremembe. Moţno je povezovanje 
z drugimi aplikacijami in programi ter prilagodljivost sistema potrebam organizacije. 
Napreden sistem dodeljevanja pravic omogoča tudi detajlno nastavitev dostopov do 
dokumentov, beleţenje dostopov in nadzor nad dostopi. 
 
S sistemom dodeljevanja pravic in z doslednim izvajanjem skeniranja dokumentov 
lahko zagotovimo dostopnost dokumentacije vsem, ki dokumentacijo potrebujejo za 
svoje delo in imajo ustrezna pooblastila za uporabo dokumentacije. 
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Vir: Občina Ţalec (12. 05. 2010) 
  
Osnovna maska dokumentnega sistema ODOS je sestavljena iz glavnega menija na 
levi strani, v katerem so v obliki drevesne strukture prikazana področja (Odos, Moj 
koš, Pooblastila, …) in podpodročja (Iskanje dokumentov, Moje zadeve, Moja prejeta 
pošta, Moja poslana pošta, …). Desno je prikazno okno, kjer je prikazana vsebina 
izbranega področja (seznam zadev, seznam prejete ali poslane pošte, seznam 
rezultatov iskanja, pregled dokumentov posamezne zadeve, …). 
 
V dokumentnem sistemu ODOS je uporabniku za vsak dokument, ki ga ima v 
obdelavi, z desnim miškinim klikom dosegljiv tudi meni z operacijami nad 
dokumentom. Dokument lahko npr. pošlje po elektronski pošti, pregleda zgodovino 
sprememb dokumenta ipd.  
 
Zadeve v reševanju so za boljšo preglednost v prikaznem oknu različno obarvane: 
črno poudarjeno:  neprevzete zadeve 
črno: nove zadeve 
zeleno: zadeve, katerih rok za rešitev je 7 dni ali manj 
rdeče: zadeve, katerih rok za rešitev je prekoračen 
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Enako velja za zadeve, ki so dane v rokovnik. Za vsako zadevo je moţno videti tudi 
zgodovino, iz katere je razvidno, kdo je opravil kakšno operacijo nad zadevo. 
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5 GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM 
5.1 SPLOŠNO O PROSTORSKIH PODATKIH 
Ko govorimo o plazovih, vedno navajamo lokacijo, kjer se plaz nahaja. Kadar 
govorimo o plazu pri objektu, kot je hiša, gospodarsko poslopje ali kak drug zasebni 
objekt ali površina, uporabimo priimek in naslov njegovega lastnika. Na ta način 
določimo lokacijo plazu bolj ali manj natančno. Ker vsakdo, ki ţeli opraviti ogled 
plazu, poišče najprej prizadetega lastnika, ni skrbi, da plazu ne bi našel. Problem 
lahko nastane, če ima posameznik na svoji lastnini več plazov. Takrat je potrebno za 
opis lokacij plazov navesti natančnejši opis. Uporablja se opis kot »200 m juţno od 
hiše, pod vinogradom« ipd.  
 
Enak problem nastane, ko se pojavi več plazov na isti cesti ali ob istem vodotoku. 
Tudi v tem primeru je potrebno lokacijo določiti ne le z nazivom ceste oziroma 
imenom vodotoka, pač pa je lokacijo potrebno določiti npr. pri cestah glede na 
stacionaţo ceste. Ker na terenu običajno nimamo s sabo podatkov o poteku ceste, 
kilometrski stebrički na občinskih cestah pa so bolj izjema kot pravilo, se zatečemo k 
rešitvi v obliki »prvi plaz je ca. 100 m od kriţišča, drugi je 350 m dalje …« 
 
Teţavo povzročijo nesanirani plazovi iz preteklih obdobij. To so plazovi, katerih obseg 
in lokacija ne predstavljata ogroţenosti stabilnosti objektov, prevoznosti cest ali 
pretoka vodotokov. Kdor ne pozna terena, lahko tak plaz zamenja s plazom, na 
katerega je bil napoten. Tako se lahko zgodi, da geolog ob intervenciji pregleda in 
pripravi poročilo za napačni plaz. 
 
Takšne in podobne teţave pa lahko odpravimo, če uporabimo pri določitvi lokacije 
plazu ob opisu tudi prostorske koordinate. Le-te lahko za te potrebe dovolj natančno 
določimo z uporabo GPS sprejemnika. 
 
Ko razpolagamo s podatki o prostorskih koordinatah plazu, pa je njegova lokacija 
določljiva v geografskem informacijskem sistemu (GIS). Z njegovo pomočjo lahko 
izdelamo ustrezno natančno karto za potrebe ogledov geologa ali izvajalcev, za 
potrebe poročanja in spremljanja plazov. 
 
Po najbolj razširjeni definiciji je geografski informacijski sistem sistem, ki zdruţuje 
organizacijske postopke, strojno, programsko opremo ter uporabnike v smislu 
učinkovitega zbiranja, shranjevanja, popravljanja, manipuliranja, analiziranja in 
prikazovanja vseh oblik prostorsko orientiranih informacij. 
 
Na kratko je GIS torej računalniško podprt informacijski sistem, ki omogoča uporabo 
podatkov, ki opisujejo realen prostor – prostorskih podatkov. 
 
Prostorski podatki opisujejo objekte in pojave na zemeljski površini pod njo in na njej 
v izbranem identifikacijskem sistemu kot podatki o opisnih, lokacijskih in 
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kartografskih lastnostih ter odnosih med geografskimi objekti, katerih lokacija je 
podana v enotnem georeferenčnem modelu. (Šumrada v: Aţman, 2006, str. 12) 
Prostorski podatek torej opisuje pojave v prostoru. S prostorsko referenco ga je moč 
locirati v prostoru. Sestavljen je iz vsaj dveh elementov, prostorske komponente 
(koordinate x, y, z, hišna ali parcelna številka), ki nam pove, kje se nahaja objekt, in 
opisne komponente, ki nam povedo, kaj in kakšen je objekt. Tipični prostorski 
podatki so denimo zemljiški kataster, digitalni model reliefa, satelitski in ortofoto 
posnetki, skenirani in digitalizirani topografski načrti, register prostorskih enot, ipd. 
 
5.1.1 Tipi prostorskih podatkov 
Glede na vrsto predstavitve lahko prostorske podatke zdruţimo v dve skupini: 
 rastrske podatke: najlaţe si jih predstavljamo kot mreţo celic (kvadratkov), 
poloţeno čez obravnavano območje. Vsaka celica predstavlja del realnega sveta. 
Prostorski poloţaj je definiran s poloţajem celice v mreţi. Poloţaj je torej podan s 
številko vrstice in stolpca v rastrski mreţi. Natančnost je določena z velikostjo 
celice (če je velikost 100 x 100 m, poloţaj pojava ne moremo določiti natančneje 
kot na 100 m. Rastrski način zahteva tudi velike količine pomnilnega prostora. To 
so npr.: skenirani načrti, karte, ortofoto posnetki (DOF), satelitski posnetki. 
 vektorske podatke: vse pojave v prostoru lahko opredelimo z določenim 
zaporedjem koordinatnih parov, dodati pa jim moramo še atribute (opis, kaj neki 
par ali zaporedje parov koordinat predstavlja v prostoru). Vsebina atributov je 
odvisna od namena zbiranja podatkov in obdelave. Natančnost vektorskih 
podatkov je večja in pride zlasti do veljave npr. pri lastništvu, kjer vsakdo 
pričakuje natančne podatke o mejah parcel. Enako velja tudi za podzemne vode 
gospodarske javne infrastrukture – ob okvari je potrebno natančno vedeti, kje 
kopati in kje lahko naletimo na druge napeljave. Vektorski podatki so npr. EHIŠ, 
RTE, DKN. 
 
Po vsebini prostorske podatke ločimo na: 
 temeljne (referenčne) podatke, ki so pomembni za lociranje posegov, predmetov 
in pojavov v prostoru. To so: osnovni geodetski sistem, topografski podatki, model 
reliefa, teritorialne členitve prostora, zemljepisna imena, ortofoto posnetki (DOF), 
podatki o zemljiščih in stavbah z lastniki; To so podatki, na katere se sklicujemo 
pri določeni aktivnosti v zvezi s prostorskimi podatki. Predstavljajo mehanizem za 
povezovanje oziroma integracijo podatkovnih zbirk. 
 tematske podatke različnih resorjev na različnih ravneh. To pa so: vegetacija, 
gozdne površine, hidrologija, poselitev, cestno omreţje, komunalni vodi, območja 
plazenja tal, divja odlagališča, kulturna dediščina, nepremičnine občine po 
namenu, kateri so zanimivi za različne uporabnike. Ti podatki predstavljajo 
strateške informacije za načrtovanje. 
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5.1.2 Zajemanje prostorskih podatkov 
Geografski informacijski sistemi z zajemanjem podatkov iz različnih virov zdruţujejo 
grafične in atributne podatke v inteligentni, georeferenčni sistem. Pomemben pogoj 
pri vseh načinih zajemanja je, da je potrebno ohraniti izvirno natančnost podatkov. 
 
V splošnem ločimo naslednje načine zajemanja podatkov: 
 ročni vnos: vnos besedila atributov prek tipkovnice neposredno v bazo; 
 prepis iz drugih podatkovnih virov: obstoječe datoteke atributov grafičnih 
elementov; 
 merjenje na terenu: geodetska izmera, kadar ni na razpolago dovolj natančnih 
grafičnih podlag, ali pa zaradi hitrih sprememb na terenu; 
 digitalizacija: pretvorba obstoječih grafičnih podlog v računalniško topologiziran 
spisek koordinat z izrisom njihovih povezav v vektorski obliki. Digitalizacijo 
izvajamo s pomočjo digitalizatorja, na katerega pritrdimo karto ali drugo grafično 
podlago ter s peresom sledimo zarisu na njej; 
 skeniranje: za velike formate. Dobimo rastrsko sliko, ki jo lahko s posebno 
programsko opremo nadalje obdelujemo in vektoriziramo; 
 daljinsko zaznavanje: z uporabo satelitske tehnologije; 
 fotogrametrija: merska tehnika za snemanje zemeljske površine iz letala, 
 globalni navigacijski sistemi GPS: vnos pozicijskih podatkov v realnem času, tudi z 
atributnimi, direktno na terenu. 
 
5.1.3 Prostorske podatkovne zbirke 
Zbirke podatkov so skupine medsebojno povezanih podatkov, ki sluţijo različnim 
potrebam neke organizacije in so shranjeni brez nepotrebnega podvajanja. Koncept 
zbirke podatkov zagotavlja neodvisnost podatkov od aplikacij, v katerih se bodo 
uporabljali, splošno uporabnost v prihodnosti in povezave med podatki. (Vintar, 
1999, str. 153). Tudi za shranjevanje prostorskih podatkov uporabljamo sisteme zbirk 
podatkov. Pri tem se srečujemo z znanimi pojmi podatkovni model, podatek, entiteta, 
atribut, povezava. Pri prostorskih zbirkah uporabljamo objektno orientiran podatkovni 
model, kjer so realni objekti iz stvarnosti predstavljeni z objekti v zbirki podatkov. S 
tem je ohranjena identiteta in moţna večja primerljivost s stvarnostjo. Podatkovna 
struktura ni ločena od postopkov, kar zmanjša moţnosti napak in nekonsistentnosti 
pri obdelavi. 
 
Osnovni grafični gradniki v vektorskem podatkovnem modelu so točka, linija in 
območje (poligon). Točka je osnovni gradnik brez dimenzij, ima samo lokacijo. Linije 
so kot enodimenzionalne preme ali krivolinijske povezave (polilinije), tvorjene na 
podlagi opredeljenih in razvrščenih veznih točk. Območja (poligone) tvorijo 
razporejene obodne linije, ki jih nadalje določajo mejne točke. Da je poligon 
zaključen, je pomembno, da imata prva in zadnja točka iste koordinate. 
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Rastrske podatke si najlaţe predstavljamo kot funkcionalno povezano 
dvodimenzionalno pravokotno mreţo celic, kjer je poloţaj vsake celice določen s 
številko vrstice in stolpca v mreţi. Celica vsebuje podatek o atributu in njegovo 
vrednost. Za rastrsko upodobitev je pomembna ločljivost, ki predstavlja razmerje 
med velikostjo celice v zbirki in v stvarnosti. Celica v satelitski rastrski sliki ima lahko, 
recimo, velikost 10 metrov, kar pomeni, da predstavlja področje v naravni velikosti 
10 x 10 m. Bistveno za rastrske podatke je, da jih lahko zelo učinkovito in nazorno 
prikaţemo grafično. 
 
Del sistema zbirke podatkov je krmilni sistem, ki omogoča formiranje, vzdrţevanje in 
uporabo zbirke. Uporabnike geografskih informacijskih sistemov zanimajo različni 
pojavi na izbrani lokaciji v prostoru. Za opredeljevanje objektov v prostoru ni dovolj 
le poznavanje oblike, obsega in poloţaja. Zato je za upravljanje prostorskih podatkov 
potreben podatkovni model, ki omogoča obseţen niz moţnosti semantičnega 
modeliranja prostorskih entitet s skladno obravnavo prostorskih in neprostorskih 
vidikov. (Spatial Database Management System) 
 




Vir: Kvamme et al. (1997, str. 50) 
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Vir: Kvamme et al. (1997, str. 450) 
  
5.1.4 Povezovanje prostorskih podatkov 
Opis poloţaja pojava ali objekta v prostoru je lokacija, ki je določena s koordinatami 
ali pa v obliki imena in šifre objekta v prostoru, ki ima v njem znani poloţaj. Lociranje 
v prostoru določata standarda: 
 SIST EN ISO 19111:2005 – lociranje s koordinatami 
 SIST EN ISO 19112:2005 – lociranje z geografskimi identifikatorji 
 
Za lociranje s koordinatami je potrebna georeferenčna osnova, ki zagotavlja 
natančno in popolno opredeljen koordinatni sistem (v Sloveniji trenutno poteka 
prehod na nov koordinatni sistem za potrebe zemljiškega katastra – s 1. 1. 2008 bo 
obvezna uporaba pravokotnega ravninskega koordinatnega sistema ETR89/TM).  
 
Za lociranje pojavov in objektov v prostor s pomočjo geografskih identifikatorjev 
uporabimo povezavo z lokacijo, ki je določena z drugim prostorskim objektom:  
 vsebovanje, ko je objekt znotraj drugega objekta (npr. parcela); 
 lokalna meritev, ko je lokacija določena relativno glede na fiksno točko v prostoru 
(npr. oddaljenost objekta ob cesti od kriţišča z drugo cesto); 
 šibka povezava, ko je lokacija blizu drugega objekta (npr. stavba med cerkvijo in 
trgovino). 
 
Tako se zbirke prostorskih podatkov povezujejo: 
 s prekrivanjem na podlagi referenčnega koordinatnega sistema, in 
 prek geografskih identifikatorjev prostorskih referenčnih zbirk. 
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5.1.5 Kakovost prostorskih podatkov 
Razvoj informacijsko komunikacijskih tehnologij, ki zagotavlja hiter in enostaven 
dostop do podatkov, povzroča vedno večji problem zagotavljanja kakovosti podatkov. 
V digitalni obliki so brez poglavitnih elementov, ki opredeljujejo kakovost podatkov, 
le-ti videti točni in popolni (Kvamme et al, 1997, str. 427). Uporabnik, ki med 
obdelavo ugotovi odstopanja, nima brez ustreznih podatkov o kakovosti obdelovanih 
podatkov nobene oprijemljive mere, da bi lahko razrešil nastala odstopanja. 
 
Za ugotavljanje kakovosti prostorskih podatkov se uporabljajo kvantitativni elementi 
kakovosti po standardu SIST EN ISO 19113:2005 – Načela kakovosti. Ti elementi so:  
 popolnost – ali razpolagamo z vsemi podatki o vseh pojavih na celotnem 
obravnavanem območju,  
 logična doslednost – vezana na pravila o strukturi in sestavi atributov prostorskih 
podatkov (npr. topološka pravilnost),  
 poloţajna natančnost – odstopanje koordinat lege pojava v izbranem poloţajnem 
sistemu glede na resnični svet,  
 časovna natančnost – čas nastanka, zadnjega vzdrţevanja baze; in  
 tematska natančnost – natančnost atributov oziroma opisnih podatkov o pojavu. 
 
Postopki za ocenjevanje kakovosti so opredeljeni v standardu SIST EN ISO 
19114:2005. 
Ob kvantitativnih elementih kakovosti pa obstajajo tudi opisni elementi kakovosti, ki 
zagotavljajo splošne informacije o kakovosti podatkov: 
 namen – zakaj je določena prostorska zbirka nastala; 
 uporabnost – izkušnje iz predhodnih uporab; 
 poreklo – viri, zgodovina sprememb od vzpostavitve. 
 
Zbirke prostorskih podatkov se pogosto spreminjajo predvsem zaradi pogoste 
uporabe v različne namene. Pogosta uporaba povzroča tudi spremembo specifikacije 
zbirk podatkov zaradi različnih potreb, katerim naj zbirka zadosti. Neprestano pa se 
dogaja spreminjanje sveta (naravni pojavi, človekova aktivnost). Zaradi tega je 
merjenje kakovosti prostorskih podatkov ponavljajoče dejanje. 
 
5.1.6 Metapodatki 
Podatki o kakovosti prostorske podatkovne zbirke so v obliki poročila sestavni del 
metapodatkov. Poročilo je izdelano v skladu s standardom SIST EN ISO 19115 – 
Metapodatki, ki natančno opredeljuje način opisovanja prostorskih podatkov.  
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Vir: http://prostor.gov.si/cepp/ (12. 05. 2010) 
 
Metapodatki so podatki o podatkih. Opišejo vsebino, strukturo, kvaliteto, lastništvo, 
distribucijo, tehnologijo, namen, uporabnost in druge elemente, ki so pomembni za 
pravilno uporabo prostorskih podatkov. Uporabljajo jih producenti, da opišejo svojo 
podatkovno zbirko in z njo seznanijo uporabnike, s čimer le-ti razumejo namen in 
omejitve ter uporabnost za njihove potrebe. Hkrati lahko uporabniki s pomočjo 
metapodatkovnega opisa definirajo ţelene parametre za podatkovni niz, ki še ne 
obstajajo, in na ta način definirajo povpraševanje. Naslednja moţnost uporabe 
metapodatkov je v zbirnih katalogih, kjer so zbrani opisi prostorskih podatkov 
posameznih producentov (kot je npr. Centralna Evidenca Prostorskih Podatkov – 
http://prostor.gov.si/cepp/index.jsp).  
 
Kot smo rekli, si uporabniki s pomočjo metapodatkov izmenjujejo informacije o 
prostorskih podatkih. Z uvedbo standardiziranih metapodatkovnih opisov postane 
takšna informacija razumljiva vsem, ki poznajo standard. Standard je torej nujen za 
urejen in enoten način izmenjave informacij o prostorskih podatkih.   
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5.2 PONUDNIKI PROSTORSKIH PODATKOV 
V Sloveniji je ponudnik referenčnih prostorskih podatkov Geodetska uprava Republike 
Slovenije. Med te podatke štejemo: zemljiški kataster, kataster stavb, geodetske 
točke, register prostorskih enot (uradna delitev prostora), topografske podatke 
(topografske karte, pregledne karte, digitalni ortofoto načrti). Ponuja pa tudi 
evidenco trga nepremičnin. Te podatke ponuja prek svojega distribucijskega okolja 
na portalu http://prostor.gov.si na tri načine: javni vpogled v podatke o 
nepremičninah, vpogled v podatke o nepremičninah v lasti posamezne osebe in 
vpogled v geodetske podatke za registrirane uporabnike. 
 




Vir: http://prostor.gov.si/osebni_vpogled/index.htm (12. 05. 2010) 
 
Prva dva načina omogočata uporabniku vpogled v podrobnejše podatke o 
nepremičninah, vodenih v zemljiškem katastru in katastru stavb ter izris 
nepremičnine. Glavna razlika med vpogledoma je, da mora pri javnem vpogledu v 
podatke o nepremičninah uporabnik poznati parcelno številko, številko stavbe ali 
naslov za vsako posamezno nepremičnino, v katere podatke vpogleduje. Pri vpogledu 
v podatke o nepremičninah v lasti posamezne osebe pa potrebuje uporabnik ustrezno 
kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe, ki ga izdaja SIGEN-CA, na podlagi 
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katerega se mu na ekran izpišejo podatki o nepremičninah v njegovi lasti. Za vse 
uporabnike sta oba vpogleda – tako javni kot osebni – brezplačna. 
 
Tretji način je namenjen strokovnjakom. Za vpogled v geodetske podatke uporabnik 
ne potrebuje lastnih programov, pač pa lahko uporablja posebne rešitve – 
vpogledovalnike v geodetske podatke. Da lahko postane registriran uporabnik, mora 
izvesti določene aktivnosti (sklenitev pogodbe, pridobitev digitalnega potrdila, 
usposabljanje in drugo). 
 
Med ponudniki znotraj javne uprave so tudi ostala ministrstva in njihovi organi v 
sestavi ter občine. Vsi ti ponujajo tematske prostorske podatke glede na področje 
dela, predvsem v zvezi z upravljanjem prostora, s prostorskim načrtovanjem, 
varovanjem okolja, spodbujanjem trga nepremičnin, varovanjem lastnine, 
vzpodbujanjem investicij.  
 
Na lokalni ravni zagotavljajo občine za svoje območje podobne tematske podatke kot 
ministrstva na drţavni ravni, vendar pozicijsko in vsebinsko bolj natančne. 
 
Javna in zasebna podjetja so spoznala uporabnost prostorskih podatkov v različnih 
poslovnih postopkih. Poveţejo lahko različne vrste informacij na določeni lokaciji in 
obratno ter spremljajo spremembe skozi čas. Vse to omogoča učinkovito planiranje, 
spremljanje in napovedovanje posameznih dogodkov v prostoru in času. 
 




Vir: http://www.iobcina.si/tabor/ (12. 05. 2010) 
 
5.3 UPORABA PROSTORSKIH PODATKOV V OBČINSKI UPRAVI 
Razvoj, ki nam omogoča prehod iz papirnih podatkov in informacij na digitalne 
podatke in informacije, odpira neslutene moţnosti za preobrat pri dostopu do 
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podatkov, posredovanju informacij in odločanju na podlagi prejetih informacij na 
vseh ravneh druţbe.  
 
Da bodo vsi napori, vloţeni v pripravo prostorske informacijske infrastrukture, dosegli 
svoj namen, moramo zagotoviti občanom: 
 enostavno iskanje po prostorskih podatkih 
 informacijo o pogojih uporabe 
 brezplačen dostop do prostorskih podatkov, in 
 razumljivo razlago za pravilno uporabo za določene namene. 
  
Podatke je potrebno občanu prikazati na uporabniku prijazen način. Upoštevati se 
morajo različne kategorije uporabnikov, saj se njihove zahteve po dostopu do 
podatkov lahko med seboj zelo razlikujejo. 
 
Skoraj vsi podatki, katere uporablja občina, so vezani na prostor in jih je mogoče 
prostorsko locirati. To pomeni, da je moţno na vseh delovnih področjih uporabljati 
geografski informacijski sistem. Z njim prikaţemo prostorsko razporeditev pojava in 
njegove lastnosti ter izdelujemo različne analize, ki navadno zahtevajo medsebojno 
primerjavo in analizo različnih prostorskih in tudi neprostorskih podatkovnih baz. 
 
Geografski informacijski sistem uporabljajo občine na naslednjih področjih: 
 urejanje prostora in varstvo okolja: 
 prostorski plani občin 
 izvedbeni akti (zazidalni, ureditveni, lokacijski načrti) 
 izdelava lokacijske informacije 
 izdelava prostorskih študij (ustreznost lokacije, ranljivost prostora) 
 komunalna dejavnost: 
 kataster gospodarske javne infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacija, …) 
 gospodarjenje z nepremičninami 
 gospodarjenje z odpadki 
 gospodarjenje z javnimi površinami (parki, igrišča, sprehajalne poti, …) 
 druţbene dejavnosti: 
 predšolsko varstvo (projekcija števila otrok v vrtcih, izbira lokacij vrtcev) 
 šolstvo (letni vpis otrok, organiziranje šolskih prevozov, …) 
 finance: 
 komunalne takse, prispevki, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
 minula vlaganja v komunalno infrastrukturo, razporeditev investicij 
 druge takse 
 
5.4 GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM SDMS 
Da bi bil neki računalniški program geografski informacijski sistem, mora omogočati 
prostorske operacije po podatkovni bazi. Tega pa ne omogočajo razni komercialni 
programi kot npr. risarski program AutoCAD ali preglednica MS Excel, ki omogočajo 
le preprosto rokovanje s prostorskimi podatki bodisi z uporabo grafičnih parametrov, 
bodisi z uporabo atributivnih parametrov. 
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Ločimo atributivne in prostorske operacije. Na vprašanje "Kaj se nahaja na 
določenem področju?" nam dajo odgovor atributivne operacije po prostorski bazi 
podatkov, prostorske operacije pa odgovarjajo na vprašanje "Kje je tisti prostor, ki 
ima določene atributivne elemente?" 
 
V obravnavani občini smo pred leti pričeli uporabljati Geografski informacijski sistem 
SDMS. Le-ta lahko sluţi tudi kot razvojno okolje za izdelavo GIS aplikacij, pri katerih 
končni uporabnik ne potrebuje posebnega poznavanja geografskih informacijskih 
sistemov. 
 
SDMS je geografski informacijski sistem, ki so ga izdelali slovenski programerji. 
Programerji so vedno in enostavno dostopni ter pripravljeni za reševanje problemov 
ter realizacijo novih idej. 
 
Osnovne funkcije programa SDMS so: 
– grafična predstavitev prostorskih podatkov v poljubnih tematskih prikazih oz. 
tematizacija,  
– poljubne analize prostorskih podatkov na podlagi poljubnih prostorskih in 
podatkovnih pogojev, oz prostorske analize, in  
– samostojno razvojno okolje za izdelavo GIS aplikacij, ki omogočajo končnim 
uporabnikom enostavno uporabo sistema.  
 
Uporabniški vmesnik programa je prilagojen MS Windows okolju, tako da uporabniki, 
ki poznajo operacijski sistem MS Windows, nimajo bistvenih teţav z uvajanjem.  
 
SDMS je objektno orientiran sistem. Osnovni element baze podatkov je objekt, ki mu 
lahko poleg geografske lokacije in oblike priredimo še poljubne podatkovne nize. 
Program ima vgrajen objektno orientiran programski jezik (podoben MS Visual Basic 
for Applications), ki se uporablja za izdelavo kompleksnih aplikacij. Ima vgrajeno 
interno bazo podatkov, ki je kar najbolje prilagojena prostorskim objektom kot 
osnovnim gradnikom baze. Baza je tudi prostorsko optimizirana za hiter geografski 
dostop do podatkov, kar se pokaţe pri obdelavi velikih količin podatkov. 
 
Osnovna entiteta v bazi podatkov je prostorski objekt, ki je lahko točka, polilinija, lok, 
poligon, pravokotnik ali krog.  
 
Program vsebuje tudi bogat nabor ţe izdelanih procedur ali funkcij, ki jih lahko 
uporabimo pri izdelavi aplikacij. Dostop do zunanjih relacijskih baz podatkov je 
omogočen preko tehnologije ODBC. Te baze podatkov se lahko uporabljajo kot 
samostojni vir podatkov ali pa relacijsko v povezavi z interno bazo podatkov.  
 
Podatke lahko uvaţamo oziroma izvaţamo v razna programska orodja, kot so SDMS-
W, ARC/INFO, AutoCAD, MS Excel, MS Access. Z uporabo ASCII formata ali ODBC 
tehnologije pa se lahko podatki izmenjujejo praktično z vsemi ostalimi programi 
oziroma bazami podatkov.  
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SDMS zna prikazovati različne standardne grafične rasterske formate, kot so npr. 
TIFF, JPG, BMP, TGA, PCX, GIF,… Rasterske slike se lahko uporabljajo kot 
kartografska podloga za ostale vektorske podatke ali pa kot dokumenti, ki so vezani 
na objekte. Enako lahko prikaz trenutno izbranih prostorskih podatkov na ekranu 
izvozimo v obliki standardnih grafičnih rasterskih formatov.   
 




Vir: Občina Ţalec (12. 05. 2010) 
 
Opis maske SDMS: nad sliko prostora so navigacijske tipke, bliţnjice za iskanje po 
podatkih, gumb za podajanje informacije o določeni točki v prostoru (ob njegovem 
vklopu dobimo s klikom na neko točko v prostoru vse prostorske podatke, ki se 
nanašajo nanjo: teritorialna enota, namenska raba, planski akt itd.), orodje za 
merjenje razdalj, površine idr.  
 
Na desni strani so pogledi »Tematika«, »Podatkovna plast« in »Urejevalnik 
geometrije« (»GEdit, CCalc«). Desno spodaj sta še pogled »Navigacijsko območje«, 
ki kaţe, kje v prostoru občine pregledujemo, in pogled »Informacije«, ki vsebuje 
podatke parcele pod kurzorjem. 
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V »Tematiki« imamo prikazane vse podatkovne plasti, ki jih v posamezni tematiki 
lahko pregledujemo. Znotraj posamezne tematike lahko oblikujemo skupine 
istovrstnih podatkovnih plasti. To so na primer podatki parcel, elementi vodovoda, 
podatkovne plasti posameznih planskih aktov idr. Za vsako podatkovno plast je 
prikazana barva in oblika oznake (simbol, črta, šrafura), s katerim je plast označena v 
pogledu. Pogled podatkovne plasti lahko vklopimo in izklopimo. Stanje pogleda 
prikazuje ikona vklopljene oziroma izklopljene ţarnice. 
 
Za vsako podatkovno plast lahko vklopimo podroben pregled »Podatkovna plast«, 
kjer je moţno iskanje po posameznem atributu podatkovne plasti.  
 
SDMS je orodje, v katerem lahko ne samo pregledujemo, ampak lahko tudi 
urejujemo podatkovne plasti in tudi izdelamo novo podatkovno plast. Izgled 
urejevalnika plasti je prikazan na sliki 11. 
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6 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami obsega vse preventivne, zaščitne in 
reševalne, sanacijske in druge dejavnosti, ki prispevajo k večji varnosti ljudi, 
premoţenja, kulturne dediščine in okolja pred nevarnostmi naravnih in drugih nesreč. 
Zavedamo se, da popolne zaščite pred nevarnostmi ni mogoče zagotoviti, toda ţrtve 
in škodo, ki jo povzročajo nesreče, je mogoče zmanjšati, še posebno s preventivnimi 
ukrepi in vsestransko pripravljenostjo za ukrepanje. Naravne in druge nesreče 
ogroţajo fizično, socialno in ekonomsko varnost prebivalcev ter splošno varnost in 
blaginjo v drţavi. Zato je varstvo pred nesrečami eden od strateških nacionalnih 
interesov Republike Slovenije. Slovenska drţava se je na te nevarnosti odzvala z 
organiziranjem sistema varstva pred nesrečami. (Ušeničnik, 2002, str. 462) 
 
Pravno podlago sistema varstva pred nesrečami predstavljajo ustava, zakoni, 
mednarodno humanitarno pravo, sprejete mednarodne konvencije o varstvu in zaščiti 
ljudi, ţivali, kulturne dediščine in okolja pred škodljivimi vplivi naravnih in drugih 
nesreč ter sklenjene mednarodne pogodbe. Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ureja temeljna načela varstva, pravice in dolţnosti drţavljanov, 
pristojnosti drţave in občin ter naloge drugih pravnih in fizičnih oseb, programiranje 
in načrtovanje, opazovanje, obveščanje in alarmiranje, zaščitne ukrepe, osebno in 
vzajemno zaščito, sile za zaščito, reševanje in pomoč, upravno organiziranost in 
naloge uprave, izobraţevanje in usposabljanje, materialne in finančne vire, nadzor 
nad izvajanjem zakona in drugih predpisov ter nekatera druga vprašanja. S 
posebnimi zakoni se podrobneje urejajo posamezna področja varstva, kot na primer 
varstvo pred nalezljivimi boleznimi, varstvo pred utopitvami, varstvo pred poţarom, 
gasilstvo itd. Varstvo dobrin (voda, zrak, plodna tla, gozdovi, naravna in kulturna 
dediščina itn.) se ureja s področnimi zakoni. (Ušeničnik, 2002, str. 467) 
 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je urejen sistem postopkov, pravil, 
človeških in materialnih virov, katerega cilj je funkcionalno zaokroţena celota 
dejavnosti, ki so potrebne za uresničevanje nalog varstva pred nesrečami. 
 
Temeljne naloge sistema varstva pred nesrečami so (Ušeničnik, 2002, str. 481–487): 
– proučevanje nevarnosti in nesreč,  
– izvajanje preventivnih ukrepov,  
– zagotavljanje pripravljenosti za ukrepanje,  
– zaščita, reševanje in pomoč ter 
– odpravljanje posledic in obnova. 
 
Med naloge proučevanja nevarnosti in nesreč spada priprava podlag za izdelavo ocen 
ogroţenosti zaradi naravnih in drugih nesreč ter izvajanje raziskovalnih nalog s 
področja prostorskih, gradbenih in drugih tehničnih ukrepov za zaščito pred 
nesrečami, varstva pred poţarom, varstva pred poplavami, varstva gozdov, varstva 
pred plazovi, zdravstvenega varstva, informatike, proučevanja psiholoških vidikov 
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nesreč, sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter sanacije škode in 
odpravljanja drugih posledic nesreč. 
 
Preprečitev, odstranitev ali zmanjšanje varnostnih tveganj so cilji preventivnih 
ukrepov. Preventivni ukrepi so usmerjeni v vire ogroţanja.  V primerih, ko nanje ni 
moţno vplivati, se skuša varnost zagotoviti oziroma izboljšati z ustreznimi 
organizacijskimi, tehničnimi in drugimi zaščitnimi ukrepi, na primer z ustrezno 
uporabo in urejanjem prostora (npr. omejitve ali prepoved gradnje na ogroţenih 
območjih – potres, poplava, plazovi; ureditev ukrepov za varovanje naselij – npr. 
protipoplavni nasipi idr.), potresno varno gradnjo, uporabo ognjevarnih materialov, 
gradnjo zaklonišč in podobnim. Izvajanje preventivnih ukrepov je v pristojnosti 
ministrstev in občin ter tudi posameznih gospodarskih druţb, zavodov in drugih 
organizacij glede na njihovo dejavnost. V praksi je še vedno prisotno preveč 
priloţnostnega izvajanja preventivnih ukrepov, predvsem ob pojavu nevarnosti 
nesreče in po njej.  
 
Zagotavljanje pripravljenosti za ukrepanje obsega izdelavo ocen ogroţenosti, izdelavo 
načrtov zaščite in reševanja in njihovo materialno zagotovitev, načrtovanje in 
izvajanje ukrepov za neposredno zaščito pred učinki nesreč, organiziranje, 
usposabljanje ter opremljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč, izobraţevanje in 
usposabljanje ter zagotavljanje in vzdrţevanje opreme in sredstev za zaščito in 
reševanje. 
 
Zaščita pred nevarnostmi se zagotavlja z opazovanjem, obveščanjem in 
alarmiranjem, razglašanjem nevarnosti, evakuacijo, nastanitvijo in oskrbo ogroţenih 
prebivalcev ter drugimi ukrepi. Z omenjenimi zaščitnimi ukrepi se prepreči ali ublaţi 
neposredni vpliv nesreč na ljudi, ţivali, premoţenje, kulturno dediščino in okolje. Vse 
dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči so po zakonu humanitarne narave. Zakon 
tudi zagotavlja, da so vsi podatki o nevarnostih ter ukrepih in dejavnostih drţavnih in 
občinskih organov, gospodarskih druţb, zavodov, društev in drugih organizacij v zvezi 
z nevarnostmi in nesrečami javni. Drţava in občine morajo poskrbeti, da je 
prebivalstvo obveščeno o vseh znanih nevarnostih, ki lahko ogrozijo njihovo ţivljenje, 
zdravje in premoţenje, kot tudi o sprejetih ukrepih za njihovo obvladovanje. 
 
Odpravljanje posledic nesreč obsega razglašanje nesreč, ocenjevanje škode, 
zagotavljanje osnovnih pogojev za ţivljenje in obnovo poškodovanih objektov ter 
prizadetih krajev in območij. Zakon določa, da vlada ustanovi drţavno in regijske 
komisije za popis škode. V praksi škodo ocenjujejo občinske komisije, ki jih imenujejo 
ţupani. V primerih, ko so nesreče tako velike, da se za njihovo odpravo uporabijo 
tudi sredstva iz proračuna RS, občine predloţijo oceno škode skupaj s sanacijskimi 
programi v potrditev drţavni komisiji za sanacijo. O sredstvih drţavne pomoči 
posamezni občini odloča vlada na predlog drţavne komisije za sanacijo. Pri 
zagotavljanju sredstev drţavne pomoči se upoštevajo dogovorjena okvirna merila. 
Drţavna komisija preverja tudi namensko uporabo sredstev drţavne pomoči. Obnovo 
praviloma organizirajo in vodijo pristojni resorni organi oziroma organi, ki jih za ta 
namen določijo ali posebej ustanovijo vlada ali pristojna ministrstva ter občine. 
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6.1 NARAVNE NESREČE V STATISTIKI 
Vzroki za nastanek naravnih nesreč so različni: poplave (zaradi preobilnega deţevja 
ali prehitrega taljenja snega), gozdni poţari, sneţni plazovi, zemeljski plazovi, potresi, 
razni meteorološki vzroki, kot so razna neurja (nevihte z močnim vetrom, točo, 
meteţi) ali hud mraz (pozeba, ţled). Kadar sta vzroka dva (strela zaneti poţar), se 
kot vzrok upošteva tisti, ki je povzročil škodo.  
    
Tabela 1: ocenjena škoda po vzroku naravne nesreče 
 
leto 
Potres Poplava Požar Suša 
Neurje             
(močan veter) 
€ % € % € % € % € % 
1994 0,00 0,00 19,27 31,00 3,76 6,00 5,63 9,00 16,05 26,00 
1995 0,00 0,00 11,49 18,00 1,53 2,00 0,14 0,00 23,76 37,00 
1996 0,00 0,00 4,36 9,00 2,16 5,00 0,34 1,00 4,47 9,00 
1997 0,00 0,00 2,62 4,00 3,01 4,00 11,58 16,00 9,81 14,00 
1998 30,56 18,00 88,44 52,00 2,59 2,00 0,16 0,00 11,98 7,00 
1999 0,00 0,00 4,93 12,00 1,30 3,00 2,96 7,00 12,65 31,00 
2000 0,00 0,00 8,71 8,00 4,49 4,00 78,65 70,00 8,57 8,00 
2001 0,00 0,00 0,39 1,00 1,98 3,00 41,58 57,00 1,42 2,00 
2002 0,00 0,00 2,13 11,00 3,55 18,00 0,29 1,00 3,06 16,00 
2003 0,00 0,00 0,36 0,00 12,54 8,00 128,38 83,00 1,85 1,00 
2004 9,77 13,00 11,38 15,00 18,37 24,00 0,30 0,00 2,57 3,00 
2005 - - 2,22 3,00 0,30 0,00 - - 24,65 31,00 
2006 - - 0,21 - 8,16 10,00 49,96 60,00 2,93 4,00 
 
leto 
Toča Pozeba Žled 
Drsenje tal        
in snega 
Drugo 
€ % € % € % € % € % 
1994 10,14 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,27 10,00 0,00 0,00 
1995 10,34 16,00 0,04 0,00 5,12 8,00 10,14 16,00 0,05 0,00 
1996 5,85 12,00 2,70 6,00 15,11 32,00 10,62 22,00 1,58 3,00 
1997 12,36 17,00 19,13 27,00 6,36 9,00 4,73 7,00 1,13 2,00 
1998 8,10 5,00 1,34 1,00 0,33 0,00 23,93 14,00 0,03 0,00 
1999 4,87 12,00 0,00 0,00 0,25 1,00 13,05 32,00 0,07 0,00 
2000 1,38 1,00 0,00 0,00 0,01 0,00 9,64 9,00 0,12 0,00 
2001 8,78 12,00 17,29 24,00 0,00 0,00 1,58 2,00 0,00 0,00 
2002 4,04 21,00 1,66 8,00 0,01 0,00 3,49 18,00 0,61 3,00 
2003 5,92 4,00 2,92 2,00 0,00 0,00 1,39 1,00 0,37 0,00 
2004 29,05 39,00 - - - - 3,10 4,00 0,08 0,00 
2005 43,57 56,00 2,82 4,00 - - 3,99 5,00 0,00 0,00 
2006 19,05 23,00 - - - - 2,27 3,00 0,02 - 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, SI-STAT podatkovni portal, 12. 05. 2010 
€ - ocenjena škoda v mio EUR 
% - odstotek ocenjene škode 
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6.2 VARSTVO PRED ZEMELJSKIMI PLAZOVI 
Preventivni ukrepi – postopki in napovedi, ki jih izvajamo, ko se plazenje še ni 
zgodilo, obsegajo ugotovitev ogroţenost na določenem območju, in dejavnosti za 
izogibanje ali zmanjšanje vplivov ogroţenosti. Uspešna preventiva pred zemeljskimi 
plazovi sloni na zajemanju in shranjevanju raznih podatkov o novih zemeljskih 
plazovih v posebej pripravljene baze podatkov in na spremljanju sprememb na 
obstoječih (aktivnih) plazovih ter na izdelanih ocenah tveganja (pisni del in 
kartografski del), ki podajajo ogroţenost določenega območja pred moţnimi plazovi v 
prihodnosti. Tako lahko izdelamo karte potencialnega plazenja tal, ob upoštevanju 
določenih scenarijev in/ali verjetnosti nastopa. Kadar se je zemeljski plaz ţe sproţil, 
najprej izvajamo nujne varnostne ukrepe za zagotovitev varstva prebivalstva, 
domačih ţivali, premoţenja in narave. Vodenje nujnih ukrepov prevzame Civilna 
zaščita bodisi na občinski, regionalni ali drţavni ravni – odvisno od velikosti 
zemeljskega plazu. Ko se ogroţajoči pojav zgodi, odločitve o nujnih ukrepih sprejema 
poveljnik Civilne zaščite občine, v kateri se je pojavil plaz, ob katastrofalnih plazovih 
pa poveljnik Civilne zaščite regije in drţave. Pomemben element nujnih varnostnih 
ukrepov je monitoring plazu, ki obsega opazovanje premikov plazu, meritve premikov 
plazu na površju in v globini ter drugo. Strokovno pomoč pri monitoringu nudijo 
geolog, hidrotehnik in geomehanik ter po potrebi tudi drugi strokovnjaki. Njihova 
naloga je v začetku predvideti verjetno nadaljnje gibanje plazu in v zvezi s tem 
predlagati nujne zaščitne ukrepe. Prvi ukrepi so povezani z zaščito ogroţenega 
prebivalstva in objektov. Takoj po sproţenju navadno nastanejo izredne razmere, 
posebno kadar plaz ogroţa stanovanjske objekte, ceste in druge pomembne objekte. 
Začasni sanacijski ukrepi obsegajo preusmeritev dotokov površinskih voda s telesa 
plazu, odvajanje voda s telesa plazu s površinskimi jarki, prekrivanje plazu (manjši 
plazovi) s folijo za preprečevanje omočenja plazine, lokalna zemeljska dela na 
območjih, kjer so ogroţeni objekti, lokalno preusmeritev toka plazine (če je moţno), 
zaščito objektov z lesenimi deskami in odri. Sčasoma, ko je to potrebno, se nujnim 
varnostnim ukrepom vzporedno priključi izvajanje končne sanacije plazu. Obstajata 
dve skrajni moţnosti ukrepanja. Prva je, da se plazu ne sanira in se ogroţeno 
prebivalstvo in imetje preseli z ogroţenega območja, tako da ni več izpostavljeno 
tveganju. Drugi ukrep je izvedba take končne sanacije plazu, da ogroţenosti pred 
plazom ni več in je plaz stabiliziran. Za velike plazove, ki ne ogroţajo infrastrukture in 
jih lokalna skupnost ne more sama sanirati, vodenje sanacije prevzame Drţavna 
komisija za sanacije. Začetni postopki za izvedbo končne sanacije so ugotovitev 
lastnosti zemeljskega plazu, predvidevanje nadaljnjega poteka plazenja ter določitev 
geotehničnih lastnosti plazine in podlage. Delno so lahko pridobljeni ţe ob izvajanju 
monitoringa stabilnosti. Najpogostejši sanacijski postopki so pregrupacija zemeljskih 
mas (zmanjšanje nagiba pobočja, razbremenitev obteţbe z odstranitvijo materiala na 
zgornjem delu plazu, obremenitev pete plazu), odvajanje površinskih voda in 
dreniranje (zniţanje nivoja podtalnice v telesu plazu), stabilizacija tal, pomoţni 
sanacijski ukrepi (vegetacija, izognitev plazu) ter gradbeni posegi (podporne 
konstrukcije – zidovi, skalne zloţbe, kašte …). (Ribičič in Mikoš, 2002, str. 523–532)  
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7 VZPOSTAVITEV EVIDENCE NESTABILNOSTI TAL 
Po Uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode se za zemeljski plaz šteje zemeljski 
plaz in udor, ki ogrozi naselje ali več naselij, gradbene inţenirske objekte, zlasti 
objekte transportne infrastrukture oziroma drugo premoţenje v velikem obsegu, in 
ne vključuje usadov, podorov in drugih podobnih naravnih pojavov, ki jih povzročajo 
zlasti intenzivne padavine, neurja in podobno. Za oboje pa Uredba o metodologiji za 
ocenjevanje škode uporablja termin – nestabilnost tal. Drţavna komisija predlaga v 
sanacijo le večje plazove, za katere zagotavlja sredstva drţava iz drţavnega 
proračuna.  
 
V evidenci nestabilnosti tal na nivoju občine se vodijo podatki tudi o usadih, podorih 
in drugih podobnih naravnih pojavih manjšega obsega. Občina je namreč dolţna 
sanirati tudi te manjše pojave nestabilnosti tal, v kolikor onemogočajo ali oteţujejo 
npr. prevoznost javnih cest ali oskrbo s pitno vodo ali predstavljajo nevarnost za 
porušitev stanovanjskih ali gospodarskih objektov. Zato je za te pojave nestabilnosti 
tal enako pomembno voditi evidenco, ki pa je lahko vsebinsko manj zahtevna 
oziroma ne vsebuje vseh podatkov za posamezen pojav nestabilnosti tal. 
 
Slovenska javna uprava je usmerjena v vsesplošno modernizacijo. Temu sledi tudi 
modernizacija občinskih uprav. V ta namen je bila sprejeta Strategija uvajanja 
elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (SEPLS). Njen namen je poenotenje 
informatizacije občin, razvojno sodelovanje drţavne uprave in lokalne samouprave, 
predlaga rešitve za elektronsko poslovanje lokalnih skupnosti ter upošteva standarde, 
infrastrukturo, strategije in metodologije informatizacije drţavne uprave. 
 
Ob upoštevanju načel SEPLS je pri vzpostavitvi evidence nestabilnosti tal na nivoju 
občine potrebno upoštevati ţe delujoč sistem evidentiranja nestabilnosti tal na Upravi 
RS za zaščito in reševanje. Le-ta vodi evidenco za potrebe Drţavne komisije v spletni 
aplikaciji E-GIS UJME. V evidenci nestabilnosti tal se prikazuje tudi dokumente, 
vezane na posamezen pojav nestabilnosti tal. Zato je potrebno grafični del evidence 
povezati z dokumentnim sistemom občine, v katerem se ti dokumenti ţe vodijo.  
 
Določiti je potrebno postopke in odgovornosti ob nastanku novega pojava 
nestabilnosti tal v občini. Ob prijavi novega pojava nestabilnosti tal morajo biti znane 
smeri ukrepanja v odvisnosti od poškodovane stvari (nevarnost za ţivljenje, 
neprevoznost cest, prekinjena oskrba s pitno vodo). 
 
Priprava podatkovnega sloja evidence nestabilnosti tal v GIS orodju občine na osnovi 
atributov E-GIS UJME zagotovi povezljivost z drţavno evidenco nestabilnosti tal. Tako 
lahko iz občinske evidence nestabilnosti tal pripravimo izvoz podatkov o novo nastalih 
pojavih nestabilnosti tal večjega obsega, ki ga lahko Uprava RS za zaščito in 
reševanje uvozi v podatkovni sloj evidence nestabilnosti tal v E-GIS UJME. 
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Vir: http://gis2.sos112.si (12. 05. 2010) 
 
7.1 VIRI SPOROČANJA 
Novi pojavi nestabilnosti tal, kot so zemeljski plazovi in udori, ter manjši usadi, 
podori, se navadno pojavijo ob deţevju, ki sledi daljšemu sušnemu obdobju.  
Obstoječi nesanirani pojavi nestabilnosti tal pa se ob takih vremenskih razmerah 
lahko ponovno aktivirajo in povzročijo še večjo škodo.  
 
Viri sporočanja o novih nestabilnostih in ponovnih aktivnostih obstoječih so občani in 
upravljavci gospodarske javne infrastrukture.  
 
Občani običajno o nastanku informirajo predstavnika oţje lokalne skupnosti, v kateri 
ţivijo. To je predsednik, tajnik ali katera druga občanu znana oseba iz vodstva oţje 
lokalne skupnosti. V nekaterih primerih občani uporabijo tudi klic na številko 112. 
Največkrat je občan neposredno ogroţen ali oškodovan, lahko pa kliče tudi kot 
uporabnik npr. ceste ali vodovoda. 
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Upravljavci gospodarske javne infrastrukture pa najprej informirajo osebo, ki je v 
občinski upravi odgovorna za določen tip gospodarske javne infrastrukture. Glede na 
obseg nestabilnosti izvedejo nujne ukrepe. Če npr. plaz pretrga vodovod, zagotovijo 
začasno povezavo tako, da oskrba s pitno vodo ni več prekinjena. Upravljavci cest pa 
najprej poskrbijo za ustrezno prometno signalizacijo, zatem pa poskusijo zagotoviti 
prevoznost ceste ali ustrezen obvoz. 
 
V vseh primerih je naslednja točka informiranja odgovorna oseba za zaščito in 
reševanje na občini. Le-ta je dolţna dokumentirati nastanek v dokumentnem sistemu 
občine in organizirati ogled za oceno stanja in določitev nadaljnjih aktivnosti.  
 
7.2 VSEBINA EVIDENCE NESTABILNOSTI TAL NA NIVOJU OBČINE 
Evidenca nestabilnosti tal vsebuje za vsak posamezen pojav:  
 splošne podatke:  lokacija, vrsta poškodovane stvari, naslov ali sedeţ, lastništvo, 
vrsta in čas nesreče, škodna skupina, namembnost in 
dejavnost ter  
 tehnične podatke:  opis stanja in značilnosti poškodovane stvari glede na namen, 
vrsto uporabe, starost in ostale tehnične podatke.  
 
Za določevanje podatkov v evidenci se uporabljajo šifranti, določeni s predpisi o 
organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter javne 
evidence. Osnova za podatke, ki se v evidenci vodijo o posameznem pojavu 
nestabilnosti tal, sta »Evidenčni list plazu« (glej prilogo 1) za tehnični del in Obrazec 
za oceno škode po posamezni škodni skupini (glej prilogo 3 – primer obrazca za 
oceno škode na gradbenih inţenirskih objektih) za finančni del. 
 
Dokumentoma »evidenčni list plazu in »oceni škode« sledi dokument geologa o 
ogledu:  
– mnenje geologa za manjše pojave nestabilnosti tal ali  
– geološko poročilo za zahtevnejše pojave nestabilnosti tal.  
 
Mnenje je izdelano le na osnovi ogleda, medtem ko je geološko poročilo izdelano na 
podlagi geoloških raziskav terena, kjer se je pojavila nestabilnost. Geološkemu 
poročilu je lahko priloţen ţe predlog načina sanacije za preprečitev nadaljnjega 
pojavljanja nestabilnosti in odpravo nastalih poškodb. Kadar gre za zelo zahtevne 
primere, pa se projekt sanacije izdela posebej na podlagi geološkega poročila in 
morebitnih dodatnih raziskav. Iz teh dokumentov pridobimo podatke, ki jih 
uporabimo za evidentiranje pojavov nestabilnosti tal. 
 
Iz evidenčnega lista plazu pridobimo tudi splošne podatke (ime, koordinate, 
poškodovani, ogroţeni objekti, dimenzije pojava idr.). S temi podatki ţe lahko 
lociramo in opišemo pojav v GIS orodju. 
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7.2.1 Atributni podatki evidence nestabilnosti tal 
Za vsak pojav nestabilnosti tal se vodijo naslednji podatki (po E-GIS UJME): 
 
SPLOŠNI PODATKI 
- Ime občine;  
- Evidenčna številka plazu; 
- Ime plazu: po naselju, domačiji, itd.; 
- Lokacija plazu: bliţina naselja, hriba, 
ceste na kateri se plaz nahaja, itd.; 
- Leto nastanka; 
 
- Leto ponovnega aktiviranja: če se ţe 
umirjeni plaz ponovno aktivira; 
- Datum evidentiranja; 
- Datum dopolnitve; 
- Koordinate: koordinate X in Y ter Z ; 
- Fotografije plazu; 
- Podatke zbral. 
 
PODATKI O PLAZU 
- Vzrok plazenja: šifrant; 
- Stanje plazu: šifrant; 
- Verjetnost širitve plazu: šifrant; 
- Dimenzije plazu: dolţina, širina, 




- Geologija podlage: vrsta kamnine, ki 
tvori podlago plazu; 
- Plastovitost podlage;  





- Poškodovan objekt: šifrant; 
- Stopnja poškodb: šifrant; 
- Opis poškodb; 
- Fotografija poškodovanega objekta. 
 
OGROŢENI OBJEKTI 
- Ogroţen objekt: šifrant; 
- Stopnja ogroţenosti: šifrant; 
- Komentar; 
- Fotografija poškodovanega objekta. 
 
UKREPI 
- Izvršeni začasni ukrepi; 
- Potrebni začasni ukrepi; 




- Prioriteta reševanja: šifrant; 
- Predviden tip sanacije; 
- Ocena stroškov sanacije; 
- Obstoječa tehnična dokumentacija; 




- Številka parcele; 
- Katastrska občina; 
- Lastnik. 
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7.2.2 Dokumenti posameznega pojava nestabilnosti tal 
Pri vodenju postopka evidentiranja in reševanja posameznega pojava nestabilnosti tal 
nastajajo različni dokumenti, ki se lahko v zbirki dokumentarnega gradiva nahajajo v 
skupnem ovoju ali v različnih ovojih, vodi jih lahko en ali več referentov. Predvsem 
pri večjih pojavih nestabilnosti tal se vodijo ločeno postopki javnega naročanja: 
– postopek izbora geologa, 
– postopek izbora projektanta sanacije,  
– postopek izbora izvajalca sanacije, 
– postopek izbora nadzornika.  
 
Povezava med osnovnim postopkom in delnimi postopki je v dokumentnem sistemu 
izvedena na način povezovanja zadev. Tako je lahko referentu, ki vodi postopek 
evidentiranja in reševanja pojava nestabilnosti tal, dosegljiva na primer 
dokumentacija izbora projektanta sanacije, čeprav izbor vodi drug referent. 
 
Enako je npr. referentu, ki vodi postopek izbora projektanta sanacije, na voljo 
poročilo geologa, ki se nahaja v osnovni zadevi postopka evidentiranja in reševanja 
pojava nestabilnosti tal.  
 
Vsi dokumenti, ki nastanejo kot lastni dokumenti občinske uprave v postopku 
evidentiranja in reševanja nestabilnosti tal, ali jih občinska uprava prejme s strani 
virov sporočanja ali zunanjih izvajalcev (vhodni dokumenti), se v dokumentnem 
sistemu hranijo tudi v elektronski obliki v najpogosteje uporabljenih formatih (DOC, 
PDF, JPG, DWG). Na takšen način omogočimo hiter pregled nad vso dokumentacijo, 
neodvisno od tega, kje se iskana dokumentacija fizično nahaja. 
 
7.3 POVEZAVA GIS-A Z DOKUMENTNIM SISTEMOM 
Pri vnosu podatkov evidentirane nestabilnosti tal v atributno plast GIS orodja 
zapisujemo posamezne podatke oziroma atribute iz dokumentov opisno ali na podlagi 
predpisanih šifrantov.  
 
Ob tem nastopi tudi situacija, ko določenega podatka ne moremo dovolj natančno 
prenesti iz dokumenta bodisi zaradi kompleksnosti opisa bodisi zaradi omejenosti v 
primeru vnosa s šifrantom. V takih primerih je za celovitost poznavanja potreben 
vpogled v dokument, iz katerega izhaja osnovna informacija o atributu. Vpogled v 
dokument je moţen na dva načina. 
 
Prvi način je vpogled v izvirni dokument v fizični obliki. Običajno se izvirni dokument 
nahaja v ovoju zadeve pri referentu, ki primer rešuje. Če gre za rešen primer, pa se 
izvirni dokument hrani v ovoju zadeve v zbirki dokumentarnega gradiva. V obeh 
primerih moramo imeti omogočen fizični dostop do iskanega dokumenta. Dostop je 
vedno moţen, a z določenim časovnim zamikom. Časovni zamik je odvisen od 
razpoloţljivosti referenta ali osebe, ki ima dostop do zbirke dokumentarnega gradiva. 
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Drug način je vpogled v elektronsko kopijo dokumenta v elektronski zbirki 
dokumentarnega gradiva neposredno iz GIS orodja. S tem načinom pridobimo na 
ekran iskani dokument v trenutku iskanja.  
 
Predpogoj tega načina dostopa je izdelava elektronske kopije dokumenta, kar 
omogočajo vsi sodobni dokumentni sistemi. To pomeni, da vso prejeto gradivo v 
postopku evidentiranja v glavni pisarni elektronsko kopiramo (skeniramo). Datoteke 
elektronskih kopij gradiva so v nadaljnjem postopku evidentiranja uvrščene v vsebino 
zadeve v reševanju. Za vse lastne dokumente pa velja, da jih izdelujemo v 
elektronski obliki in s pomočjo dokumentnega sistema uvrščamo v zadeve. Tako je 
vsa dokumentacija vodena v dokumentnem sistemu tudi v elektronski obliki. 
 
Vpogled neposredno iz GIS orodja v elektronsko kopijo iskanega dokumenta zahteva, 
da se ob evidentiranju v atributno plast GIS orodja, v katero vnašamo atribute 
posameznega pojava nestabilnosti tal, zapiše tudi pot do datoteke elektronske kopije 
dokumenta v elektronski zbirki dokumentarnega gradiva. To se izvede z uporabo 
procedur za povezovanje podatkov med posameznimi bazami podatkov.  
7.3.1 Prikaz dokumenta  v prostoru 
Podatki, ki jih obdelujemo v javni upravi, so vezani na prostor. Kadar obdelujemo 
podatke občanov, obdelujemo GIS podatke tipa točka (vezano na stalno prebivališče 
občana), kadar obdelujemo podatke cestne infrastrukture ali komunalne 
infrastrukture, pa obdelujemo GIS podatke tipa linija oz. polilinija. Uporabnost te 
prostorske komponente podatka je uporabnikom neznana zaradi nepoznavanja GIS 
sistemov in analiz, ki jih ti sistemi omogočajo. Tako prevladuje tabelaričen prikaz 
podatkov ter prikaz v obliki različnih grafov. 
 




Vir: Občina Ţalec, Poročilo delne sanacije po neurju 18. 09. 2007 (12. 05. 2010) 
 
Na Sliki 13 je prikazan del tabele s podatki pojavov nestabilnosti tal. Prikaz zajema 
podatke novonastalih in nesaniranih primerov. Iz tabelaričnega prikaza lahko 
razberemo število nestabilnosti tal, ogroţene objekte, oceno povzročene škode, 
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trenutno stanje (fazo) reševanja in drugo. Prikazu je priloţena še finančna priloga 
posameznega pojava nestabilnosti, na katere podlagi je izdelana ocena škode. Tak 
suhoparen prikaz je zadovoljiv za finančno obdelavo oziroma poročanje.  
 
Za delo prostorskih načrtovalcev ali vzdrţevalcev javne gospodarske infrastrukture pa 
so bistvenega pomena lokacija in obseg nestabilnosti ter način sanacije. Pri svojem 
delu oboji izhajajo iz lokacije. Njihovo delo je vezano na lokacijo.  
 
Za primer: vzdrţevalci cestne infrastrukture načrtujejo obnovo določene ceste. Kje se 
na tej cesti pojavljajo nestabilnosti tal, v kolikšnem obsegu, kakšni so bili sanacijski 
ukrepi? Kadar je na voljo samo tabelarični prikaz, mora te podatke vzdrţevalec 
pridobiti z natančnim pregledom vseh zabeleţenih pojavov nestabilnosti tako, da 
ugotovi, kateri pojavi nestabilnosti so se pojavili ob predmetni cesti ali na njej. Temu 
sledi iskanje dokumentov za posamezen pojav. Pri tabelaričnem pregledu pojavov 
nestabilnosti tal ni moţno določiti vseh pojavov, ker izhajamo le iz opisa, katerega 
natančnost ni ustrezna. V aţuriranih tabelaričnih pregledih se vodijo novi in 
nesanirani pojavi iz preteklosti. Sanirani pojavi iz preteklosti se ne vodijo, zato na tak 
način ne dobijo pravega vpogleda v pojave nestabilnosti na določeni cesti. 
 
Ob vzpostavitvi podatkovne plasti pojavov nestabilnosti tal v GIS orodju je prva stvar 
določitev lokacije posameznega primera v prostoru. Tako dobimo karto z natančno 
lociranimi pojavi nestabilnosti, po moţnosti tudi z natančno zarisanim obsegom. 
Uporabnik (načrtovalec prostora, vzdrţevalec javne komunalne infrastrukture, …) 
lahko iz karte razbere vse pojave nestabilnosti tal, ki se nahajajo v območju, ki ga 
ureja, saj se vodijo v podatkovni plasti tudi sanirani pojavi nestabilnosti iz preteklosti. 
Za podrobnejši pregled pa ima na istem mestu tudi povezavo do elektronske kopije 
dokumenta, ki natančno opisuje vse lastnosti pojava nestabilnosti tal (slika 13).  
7.3.2 Prikaz pojavov v prostoru 
Vpogled v elektronsko kopijo dokumenta v elektronski zbirki dokumentarnega gradiva 
neposredno iz GIS orodja je uporaben povsod, kjer imamo opravka s prikazom 
prostorske razporeditve pojava ter s pripravo pregleda stanja določenega pojava v 
prostoru.  
 
Kadar takšne preglede stanja izvajamo s klasičnimi postopki ročnega vrisa podatkov, 
lahko na karto vrisujemo omejeno število atributnih podatkov posameznega pojava. 
Pojav lahko označimo z določeno barvo, obliko, velikostjo ter besedilno oznako. Pri 
večjem obsegu atributnih podatkov je potrebno izdelati več kart. Preglednost in 
natančnost ročno izdelanih kart se manjša z večanjem obsega prikazanega območja 
ter števila zabeleţenih pojavov. Ročni vris je zamuden in se ga teţko aţurira, zato ga 
malokdaj uporabljamo. Tako se pregled nekaterih pojavov v prostoru celo nikoli ne 
izdela. 
 
Vsak pregled pojavov v prostoru, ki se izvede v GIS orodju, temelji na naboru 
podatkov o posameznem pojavu v prostoru. Podatkovna plast pojava vsebuje vse 
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potrebne atributne podatke o pojavu, zato lahko izdelamo pregled pojava glede na 
katerikoli atribut. Tudi tu smo zaradi preglednosti sicer omejeni z načinom označitve 
atributa, a ker je podatek zapisan v elektronski obliki, lahko prikazani atribut zelo 
enostavno zamenjamo. Natančnost se z večanjem prikazanega območja ne 
zmanjšuje, ker lahko velikost oznak prilagajamo merilu prikaza. 
 
Na Sliki 14 je razviden moţen prikaz posameznega pojava nestabilnosti tal ter 
povezave do zadev in dokumenta o tem pojavu, zavedenih v dokumentnem sistemu.  
 
Podatkovne plasti lahko vsebujejo vse tri tipe prikaza prostorskih podatkov: točko, 
linijo in območje. Ko govorimo o primerih pojavov nestabilnosti tal, se lahko odločimo 
za prikaz s točko ali območjem. Če pojav označimo s točko, lahko za prikaz 
uporabimo določen simbol. Za velike pojave nestabilnosti tal, ki so zahtevni za 
sanacijo in običajno delujejo dlje časa, je primernejši prikaz z vrisom orisa 
prizadetega območja. Med atributne podatke zapišemo tudi pot do elektronske kopije 
dokumenta, katerega ţelimo prikazati za podrobnejši vpogled v podatke pojava 
nestabilnosti tal. Tako nam je dostop do dokumenta omogočen z enim klikom. 
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Vir: Občina Ţalec (12. 05. 2010) 
Ime nestabilnosti tal: Griže pokopališče Griže 
Nastanek: 2007 
Dokument: geološko poročilo  
ODOS št.:  84400-0396/2007 
                  40306-0006/2008 
 
Ime nestabilnosti tal: Griže pokopališče  
Nastanek: 1998 
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Kot je razvidno iz slike 13, je lahko za isti pojav nestabilnosti tal v dokumentnem 
sistemu zavedenih več zadev. Na prikazanem primeru se ena zadeva nanaša na 
prijavo pojava nestabilnosti tal, druga pa na izbor izvajalca za sanacijo tega pojava. 
 
V podatkovni plasti GIS orodja je več zadev razvidnih iz atributnega dela 
posameznega primera nestabilnosti tal. V dokumentnem sistemu pa imamo moţnost 
vzpostaviti povezavo med zadevami, ki se nanašajo na isti objekt reševanja. Tako se 
nam pri zadevah pojavi seznam vseh povezanih zadev (slika 14). Ob ustreznih 
pravicah imamo do dokumentov v teh zadevah tudi dostop, sicer pa nam je razviden 
popis dokumentov v teh zadevah. 
 




Vir: Občina Ţalec (12. 05. 2010) 
7.3.3 Področja uporabe geolociranja dokumentov 
Naloge, s katerimi se sooča lokalna samouprava, so vedno bolj zahtevne. Skrb za 
razvoj je poglavitna naloga, ki zahteva ustrezno informacijsko podporo. Brez nje ni 
mogoče zagotoviti kvalitetnega in hitrega odločanja. Podatki, ki jih občinske uprave 
uporabljajo pri opravljanju nalog, so vezani na prostor in jih je moţno locirati v 
prijava 
sanacija 
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prostoru. Geolociranje dokumentov, topološko in atributno, pripomore k večji 
učinkovitosti dela. Aţuren vpogled v prostorsko razporeditev pojavov skrajša čas 
iskanja podatkov in pripravo prostorskih analiz. Lokalna samouprava uporablja 
prostorske podatke na različnih področjih svojega delovanja. 
 
Na področju komunalne dejavnosti so to podatki: 
– gospodarske javne infrastrukture: 
– vodovod, 
– kanalizacija in čiščenje odpadnih vod, 
– cestno omreţje, 
– gospodarjenja z odpadki (vključenost v odvoz odpadkov, črna odlagališča), 
– gospodarjenja z nepremičninami, … 
 
Na področju urejanja prostora in varstva okolja: 
– občinski prostorski načrti (prikaz interesa za novogradnjo, …), 
– podpora izdelavi potrdil (namenska raba, predkupna pravica,…), 
– prostorske analize (primernost lokacij za gradnjo stanovanjskih, poslovnih 
objektov, potreba po objektih druţbenih dejavnosti – vrtci, šole, zdravstvo), … 
 
Na področju financ: 
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 
– komunalni prispevek, 
– investicije glede na prostorski vidik potreb, 
– najemnine, zakupnine, …  
 
Poleg obravnavanega primera evidentiranja nestabilnosti tal bi na predlagani način 
lahko izdelali npr. preglede analiz vzorcev vodovodov. Gre za periodične analize, ki 
zahtevajo večkrat letno aţuriranje kart in ki vsebujejo večje število atributnih 
podatkov. Osnovni namen je spremljanje prekoračitev dovoljenih vrednosti 
posameznih parametrov. Pregled priključenosti na javno kanalizacijsko omreţje glede 
na izdana soglasja ter primerjava z moţnostjo priključitve je naslednji uporaben 
primer. 
 
Lokalna skupnost kot lastnik nepremičnin potrebuje aţuren pregled zemljišč, danih v 
najem ali zakup, izdanih sluţnostnih pravic na teh zemljiščih. Za tak pregled se lahko 
izdela evidenca nepremičnin v lasti občine, s povezavo do vseh dokumentov, 
povezanih s pogodbenimi razmerji na določenem občinskem zemljišču. Pri tem je 
potrebno omeniti, da je občinsko premoţenje zaradi različnih oblik organiziranosti 
lokalne samouprave skozi desetletja v zemljiški knjigi zavedeno pod različnimi 
pravnimi subjekti. Za primer Občine Ţalec lahko navedem, da je njeno premoţenje 
»skrito« pod več deset različnimi pravnimi subjekti, kateri so bili ukinjeni, njihov 
pravni naslednik pa je Občina Ţalec. Zaradi nedoslednosti ob ukinitvi namreč ni bilo 
poskrbljeno za ustrezne vpise v zemljiško knjigo.  
 
Na področju cestne infrastrukture izdaja lokalna skupnost soglasja za priključke na 
javne ceste, soglasja za postavitve ograj, nadstreškov, soglasja za izvedbo prekopov 
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cest. Tudi ti dokumenti predstavljajo neki pojav v prostoru. Banka cestnih podatkov 
je baza podatkov o cestah (opis, začetek, konec, širina, material ustroja, elementi 
prečnega profila, naprave za odvodnjavanje,…), kjer je vsak podatek vezan na 
stacionaţo ceste. Izdelana je v obliki tabel. S povezavo z osjo ceste v prostoru 
pridobimo pregled, kje se kaj nahaja. 
 
To je le nekaj primerov, ko se z izvedbo pregleda določenega pojava v prostoru v 
GIS orodju lahko izvede povezava do dokumenta, ki ta pojav podrobno opisuje. 
 
7.4 POSTOPEK EVIDENTIRANJA NESTABILNOSTI TAL 
Novi pojavi nestabilnosti tal nastajajo običajno ob deţevju, ki sledi daljšemu sušnemu 
obdobju, ali ob močnem dolgotrajnem deţevju, hkrati z drugimi pojavi (poplave, 
neurja z vetrom, točo – škodni dogodki). Glavni naravni sproţitelji nestabilnosti so: 
dvig podtalnice, kratkotrajne ali dolgotrajne močne padavine, potresi. Pogosti 
človeški dejavniki sproţenja plazu so izkopi ali nasipanje materiala na pobočjih, 
neustrezno spuščanje vode v tla, tresljaji, ki jih povzroča promet ali miniranje, in 
podobno. (Ribičič, 2002, str. 528) 
 
Pristojne osebe v občinah v teh primerih razglasijo izredne razmere. Število škodnih 
primerov je namreč tako veliko, da jih z rednimi sluţbami ne obvladujejo. Pristojne 
osebe takrat aktivirajo sile za zaščito in reševanje: štab, enote in sluţbe Civilne 
zaščite občine, gasilce, vzdrţevalce GJI ter ostale gospodarske sluţbe, ki opravljajo 
dejavnost, pomembno za zaščito, reševanje in pomoč. Operativno koordinacijo 
prevzame poveljnik Civilne zaščite po pripravljenem načrtu zaščite in reševanja, 
izdelanem za ukrepanje ob različnih vrstah škodnih dogodkov. Poskuša se zaščititi 
ogroţeno prebivalstvo, čimprej zagotoviti delovanje gospodarske javne infrastrukture 
(cestno, vodovodno in elektro omreţje) ter čimbolj zmanjšati moţnost naraščajoče 
škode. 
 
V takih razmerah je potrebno učinkovito delovanje po v naprej dogovorjenem 
postopku. Viri informacij o pojavu novih škodnih primerov so različni (občani, 
vzdrţevalci GJI, osebje operativno komunikacijskih centrov). Informacije, ki jih viri 
posredujejo štabu Civilne zaščite, morajo biti ustrezno evidentirane. 
 
Iz načrtov zaščite in reševanja sledi, kateri interventni ukrepi se izvedejo za 
zavarovanje in preprečitev nadaljnje škode. Izvedejo se v primeru obstoja nevarnosti 
za ţivljenje in zdravje prebivalstva, pri zavarovanju premoţenja pa le, v kolikor je 
dostop do njega varen. Vsi vključeni v reševanje so v usposabljanjih za delovanje v 
reševalnih akcijah opozorjeni na to, da pri reševanju ne smejo ogroziti svojega 
ţivljenja.  
 
Ob prejemu informacije o novem pojavu nestabilnosti tal mora zadolţena oseba za 
vodenje podatkov GIS pridobiti ustrezne podatke o tem pojavu, na podlagi katerih 
lahko sproţi nadaljnje ukrepe. Ukrepi, ki jih bo sproţila, morajo biti predvideni v 
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Načrtu zaščite in reševanja za posamezno vrsto pojava nestabilnosti tal v odvisnosti 
od ogroţenosti prebivalstva, od velikosti pojava ter prizadetih ali ogroţenih objektov.  
 
Lokacijsko pravilen podatek, pridobljen od vira informacije o novem škodnem 
primeru, je potreben za evidentiranje lokacije v GIS orodje ter za nadaljnje uspešno 
delovanje pri reševanju pojava nestabilnosti tal. Na tak način lahko pridobimo 
uporabno karto novih pojavov nestabilnosti, ki jo potrebuje komisija za oceno škode 
za organiziranje terenskih ogledov, ali jo posredujemo npr. geologu za ogled oziroma 
gradbenemu podjetju za izvedbo začasnih del za zavarovanje objektov. Takšna karta 
omogoča izvajalcu, ki ne pozna terena, najti ustrezno pot, predvsem ob neurjih s 
poplavami, ko so ceste na nekaterih odsekih neprevozne (poplavljene ali 
poškodovane). Če se v GIS orodje vnaša tudi informacije o neprevoznih odsekih, 
lahko vsebuje ţe podatke o obvozih. Tako preprečimo nepotrebno izgubo časa pri 
usmerjanju izvajalca na poti do lokacije pojava. 
 
Komisija za oceno škode opravi ogled vsakega škodnega primera, torej tudi vsakega 
pojava nestabilnosti tal. Pri terenskem ogledu uporablja predpisane obrazce17 za 
posamezno vrsto škodnega primera. Primer obrazca za oceno škode na 
infrastrukturnih objektih je v prilogi 3. Podatke iz teh obrazcev vnesemo v aplikacijo 
za evidentiranje škodnih dogodkov AJDA Uprave RS za zaščito in reševanje.  
 
                                                 
17
  po Pravilniku o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Ur. list RS, št. 26/2008). 
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Vir: aplikacija AJDA (Občina Ţalec, 12. 05. 2010) 
 
Kot je razvidno iz zaslonske slike aplikacije AJDA, je potrebno v obrazcih za oceno 
škode izpolniti tudi podatke o prostorskih koordinatah posameznega škodnega 
dogodka. To pomeni, da so s tem izpolnjeni pogoji za pripravo prostorske plasti v 
GIS orodju s podatki škodnih primerov. S pripravo ustreznega izvoza podatkov iz 
aplikacije AJDA bi lahko v našem GIS orodju dobili prostorski pregled nad škodnimi 
primeri v naši občini, prijavljenimi na Upravo RS za zaščito in reševanje ob 
posameznem škodnem dogodku.  
 
Geolog opravi ogled vsakega pojava nestabilnosti tal, razen pojavov, kjer za sanacijo 
niso potrebni zahtevni gradbeni posegi. Ob tem zabeleţi tudi natančne koordinate 
pojava. Za manjše samo preveri centroid območja nestabilnosti iz obrazca za oceno 
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škode, za večje pa izdela tudi geolociran obris območja nestabilnosti. Tako se po 
dostavi geološkega mnenja ali poročila pojava nestabilnosti tal v GIS orodju zabeleţi 
natančen podatek o lokaciji in obsegu pojava s prostorskimi koordinatami, 
izmerjenimi na mestu pojava. 
 
Iz obrazca za popis škode ter mnenja geologa oziroma geološkega poročila pridobimo 
vse potrebne podatke, zahtevane za evidentiranje po sistemu AJDA in GIS UJME. 
Podatki sistema AJDA so predvsem finančne narave, uporabni za določitev potrebnih 
sredstev sanacij, medtem ko so podatki GIS UJME pomembni za pripravo karte 
verjetnosti pojavljanja plazov ter za izdelavo raznih analiz, npr. vzrokov pojavljanja 
nestabilnosti tal. 
 
Dokumentacijo o posameznem pojavu nestabilnosti tal evidentiramo v dokumentnem 
sistemu kot samostojno zadevo. Pojavi nestabilnosti tal (udor, usad), katerih sanacija 
se izvede brez zahtevnih gradbenih posegov, pa se lahko evidentirajo v skupni 
zadevi. Pri tem je potrebno upoštevati časovni okvir enega koledarskega leta. V 
primeru naravnih nesreč, ko se pojavi večje število nestabilnosti tal, se odpre za le-te 
posebna zadeva predvsem iz razloga poročanja o nastali škodi. 
 
Sporočilo vira o pojavu nestabilnosti tal je začetni dokument pojava. Sledita evidenčni 
list plazu ter ustrezen obrazec o škodi, katera izpolni občinska komisija ob ogledu na 
terenu. Naslednji dokument je geološko mnenje ali poročilo, ki ga geolog izdela na 
podlagi terenskega ogleda pojava. Vsebuje vse potrebne atributne podatke za 
evidentiranje pojava nestabilnosti tal v evidenco v GIS orodju. Z vidika evidence 
nestabilnosti tal je hkrati tudi zadnji dokument v zadevi. 
 
Nadaljnja dokumentacija pojava nestabilnosti tal je npr. izbor projektanta sanacije, 
izbor izvajalca sanacije, izbor nadzora. Ta dokumentacija se evidentira kot 
samostojne zadeve, vezane na osnovno zadevo evidentiranja novega pojava.  
 
7.5 ORGANIZIRANOST EVIDENTIRANJA 
Evidentiranje pojavov nestabilnosti tal se izvaja običajno v času neurij, ko se v 
prostoru pojavi veliko škodnih primerov. Za razliko od evidentiranja v »mirnem« 
času, ko evidentiramo posamičen pojav, je v času neurij potrebno hitro in učinkovito 
delovanje vseh odgovornih. Takrat ni časa za iskanje ustreznih oseb, sluţb ali za 
dogovarjanje, kako pristopiti k reševanju. Tudi v času aktiviranja štaba Civilne zaščite 
moramo zagotoviti ustrezen način dokumentiranja vseh dokumentov v eni točki.  
 
Pri določitvi osebe iz občinske uprave, ki bo med ostalim zadolţena tudi za vodenje 
evidence nestabilnosti tal, je potrebno upoštevati naslednje kriterije: 
 obvlada delo z GIS orodjem in dokumentnim sistemom; 
 sodeluje s štabom Civilne zaščite; 
 sodeluje pri pripravi načrta zaščite in reševanja; 
 sodeluje s komisijami za oceno škode; 
 sodeluje pri postopkih odprave škode. 
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Pri svojem rednem delu na področju komunalnega gospodarstva, prostorskega 
urejanja, varstva okolja, kmetijstva zaposleni v občinski upravi ţe uporabljajo GIS 
orodje. Vsa našteta področja so povezana s prostorom, naloge iz teh področij 
vsebujejo reševanje določenih prostorskih elementov. Zaposleni so seznanjeni z 
vrstami prostorskih podatkov, ki so jim na razpolago. Ker GIS orodja pri svojem delu 
ne uporabljajo le kot pregledovalnik prostorskih podatkov, ţe znajo izvajati osnovne 
operacije nad podatki (dodajanje, spreminjanje).  
 
Vsak zaposleni v občinski upravi je dolţan pri delu z dokumenti upoštevati Uredbo o 
upravnem poslovanju. Dokumentni sistem, ki ga občinska uprava uporablja za 
upravljanje z dokumenti, mora zadostiti zahtevam te uredbe glede upravljanja z 
dokumentarnim gradivom. Posledično mora biti vsak zaposleni v občinski upravi 
usposobljen za delo z dokumentnim sistemom, s katerim razpolaga občinska uprava.  
 
Delo zaposlenega v okviru odprave posledic naravnih nesreč ni omejeno samo na 
vodenje evidence nestabilnosti tal. Ta oseba lahko vodi tudi dokumentiranje 
delovanja Civilne zaščite. Pri delovanju štaba Civilne zaščite je namreč potrebno za 
tehnično podporo zagotoviti prisotnost osebe, ki ima znanja in pravice evidentiranja 
dokumentov v dokumentnem sistemu. Z dokumentiranjem delovanja štaba Civilne 
zaščite pridobimo tudi podatke za analizo sistema zaščite in reševanja. Običajno je za 
tehnično podporo zadolţena redno zaposlena oseba občinske uprave, katere delovno 
področje je tudi zaščita in reševanje. 
 
Z ustrezno organiziranostjo je potrebno zagotoviti, da vse informacije o novih 
škodnih primerih pridejo do osebe, zadolţene za vodenje evidence. Ta predpostavka 
je nujna za aţurnost evidenc naravnih nesreč. V izrednih razmerah je takšna pot 
utečena. Pogojena je tudi z dejstvom, da je prvi korak pri reševanju škodnega 
primera ogled le-tega na terenu.  
 
Nadalje je torej v sklopu organiziranosti evidentiranja potrebno organiziranje 
delovanja komisij za oceno škode, ki opravijo oglede na terenu. Ob ustrezno 
vodenem evidentiranju lahko članom komisij pripravimo karto z lokacijami škodnih 
primerov, ki jih morajo popisati. Priloţimo jim lahko tudi ustrezne popisne obrazce, 
pripravljene za vsak posamezen škodni primer.  
 
Komisije se organizirajo glede na vrste poškodovanih objektov. Tako je npr. za ogled 
poškodb na cestni infrastrukturi član komisije tudi oseba, ki je strokovno 
usposobljena za oceno poškodb na cestni infrastrukturi.  
 
S podatki iz izpolnjenih obrazcev lahko aţuriramo evidenco in izdelamo končno 
poročilo o nastalih škodnih primerih zaradi nestabilnosti tal. Ocena poškodb je 
podana na strokovni osnovi, zato je moţno na tej podlagi izdelati načrt nadaljnjih 
postopkov pri odpravi posledic nestabilnosti tal. 
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Med naravnimi nesrečami predstavljajo pomemben deleţ tudi poplave. Evidentiranje 
poplavljenih področij, bodisi zaradi visokih voda ali zaradi hudourniških voda, je tako 
naslednji primer evidence v GIS orodju, ki se vodi na področju zaščite in reševanja. 
 
 
7.6 UPORABA EVIDENCE NESTABILNOSTI TAL 
Dokumentacija primerov nestabilnosti tal predstavlja ustrezno podlago za izvajanje 
analiz in ukrepov, v kolikor je izdelana na osnovi dogovorjenih navodil o organiziranju 
in pripravi popisa škodnih dogodkov ob naravnih nesrečah.  
 
Z uporabo podatkov iz dokumentacije posameznega pojava nestabilnosti tal lahko v 
GIS orodju izdelamo kvalitetno karto pojavljanja nestabilnosti tal, katera sluţi pripravi 
preventivnih in interventnih ukrepov. Nadalje lahko na podlagi te karte izdelamo 
kvalitetno oceno ogroţenosti občine zaradi nestabilnosti tal. Ocena ogroţenosti je 
podlaga za izdelavo načrta zaščite in reševanja ob pojavu nestabilnosti tal. 
 
Iz občinske evidence nestabilnosti tal lahko pripravimo izvoz podatkov o novo- 
nastalih pojavih nestabilnosti tal večjega obsega, ki ga lahko Uprava RS za zaščito in 
reševanje uvozi v podatkovni sloj evidence nestabilnosti tal v E-GIS UJME. 
 
Evidentiranje novih primerov nestabilnosti tal s prikazom v GIS orodju je uporaben 
pripomoček tudi pri delovanju enot za zaščito in reševanje v času naravnih nesreč 
(ujme, poplave), ker je razvidno, kateri deli naselij so ogroţeni ali nedostopni, po 
kateri poti je smiselno pošiljati enote za reševanje, da bodo prispele do cilja ipd. 
 
Na področju urejanja prostora je evidenca pojavov nestabilnosti tal eden od virov 
prostorskih podatkov za načrtovanje razvoja poselitve.  
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8 ZAKLJUČEK 
Namen diplomskega dela je bil raziskati, kaj zahteva zakonodaja v zvezi z vodenjem 
podatkov o zemeljskih plazovih, aţuriranjem, prijavljanjem škod, ter na kakšen način 
uvesti informatizacijo evidentiranja plazov – kateri organi morajo dobiti podatke o 
plazovih, kateri so osnovni atributi, potrebni za opis plazu, ter prikazati uporabo 
geografskega informacijskega sistema pri organiziranju in informatiziranju upravnega 
dela na primeru evidence zemeljskih plazov.  
 
Z odpravljanjem škode, nastale ob pojavu nestabilnosti tal, kot tudi drugih vrst 
naravnih nesreč, se ukvarjajo štabi civilne zaščite lokalnih skupnosti. Člani štabov so 
ljudje, ki tudi sicer delajo na terenu, predvsem na vzdrţevanju gospodarske javne 
infrastrukture (cest, vodovodov, električnega omreţja, vodotokov ipd.). So osebe, ki 
poznajo teren in znajo določiti in organizirati ustrezne interventne ukrepe. 
 
Postopki odpravljanja posledic ob nastanku plazov so omejeni na interventne ukrepe 
za vzpostavitev prevoznosti cest, vodooskrbe, elektrike ter najnujnejše ukrepe za 
zavarovanje ljudi in njihovega premoţenja. V tem času je evidentiranje plazov 
omejeno na določitev njihove lokacije. Zaradi pomanjkanja sredstev ter predvsem 
nerazpoloţljivosti zadostnega števila usposobljenih kadrov opisni podatek lokacije 
večkrat predstavlja edini podatek v evidenci. Za primere nestabilnosti, ki se sanirajo z 
majhnimi sredstvi in enostavnimi rešitvami, se evidenčni zapis niti ne vodi.  
 
Ugotavljam, da evidentiranje ni toliko pomembno za odpravljanje posledic plazov v 
času njihovega nastanka (čas interventnih ukrepov za odpravo škode po neurju), 
kolikor je pomembno za načrtovanje ukrepov reševanja za primer pojava plazov ter 
za načrtovanje urejanja prostora (pripravo prostorskih aktov). K vzpostavitvi 
evidentiranja je zato potrebno pristopiti sistematično in ne le ob vsaki posamezni 
naravni nesreči.  
 
Z namenom racionalnejšega in učinkovitejšega poslovanja se javna uprava načrtno 
posodablja z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij. Uporaba geografskega 
informacijskega sistema je ena izmed poti za dosego zastavljenih ciljev. 
 
Rek "slika pove več kot tisoč besed" je pri prostorskih podatkih povsem na mestu. 
Opis lokacij primerov nestabilnosti tal (kot tudi drugih vrst naravnih nesreč) v tabelah 
je nepregleden in ne omogoča kvalitetnega in učinkovitega pregleda pojavov, kot ga 
prikaz, izdelan z uporabo GIS aplikacij. Lokalne skupnosti in drţavna uprava pa si 
morajo prizadevati tudi za čim večjo enotnost GIS rešitev, ki morajo temeljiti na 
enotnih standardih in protokolih. 
  
Upoštevanje razvoja na enotnih standardih in protokolih omogoča široko uporabnost 
izdelanih rešitev. Specifičnost evidence nestabilnosti tal sicer omejuje njeno 
uporabnost, a s tem njena vrednost ne pada. Za upravljavce gospodarske javne 
infrastrukture, načrtovalce prostora, geologe, agronome idr. je njena dosegljivost 
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pomemben vir podatkov. Z razvojem širokopasovnega omreţja je oddaljen dostop do 
evidence realnost, odvisna le od pripravljenosti odgovornih v občini, da zahtevajo in 
omogočijo njeno vzpostavitev.  
 
Vzpostavitev sodobne GIS evidence nestabilnosti tal na nivoju občine ter njena 
integracija v informacijski sistem občine in drţave bo nujna, ko bo zakonodaja 
postavila zahteve po izdelavi podrobnejših kart napovedi pojavljanja nestabilnosti tal 
na občinskem nivoju ter obveznost izdelave kart tveganja za nastanek nestabilnosti 
tal za različne prostorske načrte. 
 
Razvoj evidenc nestabilnosti tal na občinskem nivoju kot tudi drugih evidenc področja 
zaščite in reševanja mora biti usklajen z razvojem enotnega informacijsko 
telekomunikacijskega sistema zaščite in reševanja. Njegove programske aplikacije 
(tudi geografsko informacijski sistem GIS UJME) bodo namreč grajene na centralnih 
zbirkah podatkov in na tehnologijah, ki bodo omogočale varen oddaljen dostop. 
 
V času priprave te diplomske naloge aktualna vseslovenska akcija »Očistimo 
Slovenijo v enem dnevu« pa dokazuje, da je vzpostavitev evidenc z uporabo 
geografskih informacijskih sistemov v internetnem okolju ţe udejanjena. In to s 
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10 PRILOGE 
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Priloga 1: evidenčni list plazu  
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Priloga 2: zbirni list evidentiranih plazov 
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MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 
KOMISIJA ZA OCENJEVANJE ŠKODE 
Vojkova cesta  61, 1000 Ljubljana 




OCENA  ŠKODE NA GRADBENIH INŢENIRSKIH OBJEKTIH 
(transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), 
POVZROČENI PO NARAVNI NESREČI 
 
1. PODATKI O NESREČI 
 
1.1. VRSTA NESREČE*  
*iz priloge 1 Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 26/08). 
1.2. DATUM NASTANKA OZIROMA ODKRITJA NESREČE       
 
2. LOKACIJA POŠKODOVANEGA OBJEKTA 
 
2.1. OBČINA   
 
2.2. NASLOV  
 
2.3. PARCELNA ŠT. / K.O.  
 
2.4. VRSTA G. I. OBJEKTA  
 
2.5. LETO ZGRADITVE G. I. OBJEKTA     
 
2.6. DOLŢINA POŠKODOVANEGA ODSEKA (m 2 )  
 
2.7. CETROID x , CETROID y   
 
3. PODATKI O LASTNIKU ALI NAJEMNIKU 
 
3.1. OŠKODOVANEC  
 
3.2. FIZIČNA OSEBA     
       PRAVNA OSEBA   
     
3.3. NASLOV   
 
3.4. POŠTA  
 
3.5. DAVČNA  ŠTEVILKA          
 
3.6 EMŠO/MATIČNA ŠTEVILKA              
 
3.7. KONTAKTNI PODATKI  
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€ / enoto* 




A B C D E F= CxDxE 
      
      
      
      
      
      
      
      
SKUPAJ      
* iz cenika URSZR, objavljenega na www.sos112.si 
** 41. člen uredbe 
 
                           ___________________________ 
 








Ta ocena škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, 
če bo Vlada Republike Slovenije za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, 
odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode na stvareh, in sprejela predpisan 
program odprave posledic škode (Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Uradni list RS, 
št. 75/03). 
 
                           ___________________________ 
 
Regijska komisija ali cenilec (Ime in priimek ter podpis) 
 
1. ____________________________________ 
                






DATUM OCENE ŠKODE         Oškodovanec 
        Oškodovanec 
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Diplomsko delo je lektorirala Bojana Samarin, prof., dne 28. 05. 2010. 
 
Podpisani se strinjam z objavo tega diplomskega dela na spletni strani Fakultete za 
upravo. 
